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l t 0&N DIA NALS 
£i enemigo dej a el campo cubierto de cadáveres, después de dos intentos de ataque 
en el trente de Teruel 
(jUlNC tj.M | IM t) T O S iMuJeres españolas!: Los .que m^n sóíi Velacióites 'de Man 'ana-a' 
'¿Apar.e de uaa señe de emociones, demasiado íntimas para 
parias relucir en las coiuiuaas impresas üe los penouicos, 
hemos a quindo una sene de ens-ña izas eáe úm. aoa ae Licieai-
Dfe, cQ q"6 el CoaseJ0 )urdfa ¿-nte Dios stuvir a ¿.apaña y a su 
Caudillo. Teníamos macaos la eoaviccion ae cjue loa íua es de 
la demo racia desaparecen con un ré¿:m¿n Lotanuuo. L'cro me-
jor que > onviccioaes, que solo savcis a quien las uene, es po-
6eer rea idaues que se meten por los ojo.», uo s ó l o ae ios ado-
res, sino que también convencen a ios lentigos ae vista o Je 
oídas, V en este sentido ha/ ifn* cosa que coavicne resaltar en 
el aspe.io político. Esta: el Consejo celeorado tras ia ceiemoma 
deia ju a, ciuró quince minutos. Y conviene pre^uiUí rsc: ¿cuan-
to tiem o hubiera coataao una sesión a n a i o ¿ a ccicuiaaa en la 
época i beraií ¿Cuanto tiempo hubiera tara^ao en coinsumirse 
ua tí riameato democrático^ Se puede aunnar sin temor a eiror 
que ni aún convuliendo cada mumto en a ía , cauna el ej^acu 
que la • viejas instituciones aecetitajan paca cereaiomas aeme-
jantes. Ĵ ero con ocr inerte este primer centraste, todavía es ^u-
peiior lo que inhuye el eomenido de esos quince minutos, ün 
ellos na cabido un orden del día que tenía trei aspectos de gran 
¡mp<¥ ancia. Todos ellos están resueltos y Dien reaueito*. i<e-
suell&s en quince minutos, porque con este tiempo uaataoa para 
ello. No se quiere sac.r la conciuaion de que la pnia sea u ra 
zóa p imera de la política nueva. Lo que se quieie ^oner de re-
lieve es que la primera ve/ que el consejo ae ua reumao ua te-
nido uheiente con un cuarto de ñora para resolver tres prooie-
mas que por ia pura mecánica aeregimenea anteriores uuOiCaen 
tenido paralizado el organismo colegial durAiit-tí oeui mas eute-
ias. 
g¡ . \ iañana podrán venir aĉ uí las reuniones iargas, en quj pro-
Dleiras de envergadura exijan la minu^iwS.aaU cu ei c-tuaio que 
solo el tiempo pucaa conseguir, l i aora sejioaes largas o curtáis. 
Lo t̂ ue pueae asegurarse e^ que como en ia primara r e u n i ó n se 
tendtá siempre del tiempo el concepto sunjieutcnijuLe exacto 
para no perderlo. Y no podrá peraerae porque tono iuucionara 
adecuadamente para que no se pierda. i \o naora neceatdaa ae 
asomar se fuera para preguntar aecisiones a un jci^ ue mmoriaa 
ni mayorías, sino que nay u^animiaades, reuejo ae la uuiUau 
totfd que iispaña ha de ser. V̂ o naDrá tampoco tiempo ^er Jido 
en la conferencia ae consu âa al distrito eie^t^iat q a e i d a IO^ 
poique ios votos no exisiea^Han sido sustituidos 
D' "5, todos iguales ante lis|iaña, todos unoa, sean ae Li* tierra 
0 \p la clase que sean, con tai que para eda traoajen. Hi^ haora 
tiempo perdido en discursos brindados a las inDaiias, que aquí 
no existen, ni para siestas que nazcan al caior de uua aiscasion 
presupuestaria, que nunca tiene un. Üs toda uua auerencia ia 
que existe entre el Consejo y el i'ariamento, Laoaimente ia que 
va de aconsejar a —parlar— haolar. La que va de ser un uuen 
consejero, un hombre de buen criterio, ai que conviene on, a 
bir un buen parlamentario, liomore íacil ac paiauut capa¿ de 
ci ntestar inesperadamente a uua pregunta que desconoce, sin 
infringir regla alguna de las que se enseñan en retJir-á. 
La rapidez de ia primera reunión, ha siao aimoolic t. irla 
dtfraudado a quienes nucieran preí'enao uua reunión larga, ne-
na de discursos, llena de intervenciones ae ios ouenoa par ra-
icen taños y con una reseña larga en los perio^n-oj aci aia ai 
guiante, ir'ero para esto hab ía un gran inconveniente, oada con-
ejero tenía que reintegrarse a sus quehaceres, i'oi^ue el ser 
1 onsejero hoy en Espadares un gran honor, sin auau. Un gran 
* uehacer también, 1] eno de responsabiiidaaes. i ero nunca un 
uíicio. 
JOSÉ A. JIMENEZ ARNAU 
Loiaücraüo..- iNcn-ionai 
da ejhlia .hijos vuestros^que hijos somos todos 
3de ia^graajMadre España; ofrecadles i Roma—La decisión del go 
el f m t n de V i l ^ t r n Q PQhiPrTAC HA \riiao-'bieri10 ¿rlíiades 416 establejerl Radio. Una Kadio, desd 
C l II U l ü VUeblFOS eSIUerZQS, Oe VUeS-ien i<J¿ael aaa comisión diplo-i vea a diario, al estilo del 
r e p ú b l i c a a t i 
A falta di vlriudes marineras, la flota republicana tiene na* 
desde la que un locutor de voz touaníe bra-
Enano de la Vent^ |Qaé discursos, 
trOS deSVelOS. L a m a d í e e£?OÍSta Daralmática» ha «nido en ItaUajqué soflamas, qué arengas! V en el fondo y ¡qué miedolil A lai 
i .. , u ¡muy buena aco¿iia, ya que marineros rojos, ol mar ios marea; por eso permanecen acurru-
ios hijoj, no nierece sel madre. 
Declaraciones d̂e 
^FernándeziCuestd 
El Sdorctario del Consejo ¿V^cioaai de 
Falange Españ ¿la Traáiaioaaiista y de 
iasaiJ. O. Á Í - S . hablad para « F . E . » | ¡ 
^.Sevilla.—21 periódico A. ^Opina que a la prensa na 
de esta capuai pubuoa unas 
interesantes declaraciones de 
tfaioiundv; f eináudeá Cuesta, 
¿ecretano dei C jnsej o iNacio 
uai de jf aiaage iiimanóla ira-
diciona lata y de las J . O. No. 
üu e.tas nace un compen-
dio de su vida, diciendo q a c 
conocía a jóse Aatoniu desde 
au niñez, i ^rc JÓ en .a f alan-
ge a l ser aetftina o en la ca-
rrera uouriai a un paeb.o de 
Cataluda, y i* ixuprcaloñó 
^roiundAmcale el acto del ^ 
de oc uore, donde reañrmó su 
te en l a f aiau^r.. ULAÍ des-
pués José Antonio le aio un 
cargo auectivo. 
rlabia largo de lo que pasó 
ia Corcel -vioa»;io le üijcron 
que ci lylovimitínio tduuinoa 
y que ei propio director le 
indicó que podían uanr en 
lormacion y con camisas azu-
les. 
¿>e hallaba ya Un acosíum-
brado a ios traslados de cár-
cel, que er aia del c^nje cre-
>o que era mentira y supuso 
te ilevaoaii a o ¿ra prisión, f u é 
s^íd éi gran ttid^na saóer su 
uber^cion. 
li.ania es el primer estado 
dei imperio bruánio que re-
conoce ue tacto la soberanía 
de Italia en Etiopia. 
Se van a disolver los 
partidos políticos e n 
Checoeslovaquia 
Praga.—La comisión cons-
titacionai de ia Cámara, ha 
proce udc a ia formación dé 
una saocomisión que estudia-
rá el proyecto de ley soore ia 
cionai la üita agilidad perio-í disolución de los partidos. 
mstica y que uene 4 ^ ^ ^ - i i i n p j s i c í ó n de cape-
tvxne A la ae los lectores. La 
prensa nabiá de someterse a 
iai íutarás oneníacioues polí-
ticas coniorme a ios priaci» 
píos que inspiran el nuevo 
Estado* 
La falange es el exponents 
magniuco y auiéaaco de u 
Espsn* nacional* Cuenca con 
¿tan em jcion el ac.o ael Mo-
ios a ios nuevos 
Cardenales 
Ciudad d e l Vaticano.— 
Ayer tarde, en el aula dei 
Consi»toiio, seceleoró ia ce-
remonia de entregar el oirre* 
t¿ a ios nuevos v-araena es. 
A la cOiemoma asistieron 
entre nasterio ae ias Haeiga», qaefnu ncfosoü invitados, 
recordara toda su vida, ous feuoi ros ministros ae iuua, 
proyectos son irab jar y ir«.- iagiaterra, inanda, Austria y 
lía poesía vía y 
Hace un año que co-
menzó la Übra Nacio-
nal de la Vivienda 
Sevilla.—Ayer se cumplió 
el primer aniversario ael oan-
üo dictado por el Excmo. se 
6or Jeíe dei Ejercito aei 6ui, 
l̂ on Conzaio ^¿uipo üe Lia-
noo, ordenanao la constitu-
ción de la junta p^ra ia c-ns-
iruccidn ae viviendas con 
destino a inválidos, oorero* 
y^mpleados de la Obra Na-
wonai de la Vivienda. 
•En- la actúa idad en Ssvilia 
«sián en piena construcción 
áo4 viviendas, que arrojan un 
volumen de oorcros en acá-
vidad, del tamo ue la cons-
íucciun, ÚC 1 278, con joma-
*e8 aproximados de cerca de 
lO'ÜUü pesetas dianas, sin 
c^ntar el desenvolvimiento 
ûe esto implica para otras 
^dusinas relacionadas con ia 
«onstruecun de casas. 
timarecdadaciónmeu 
•ual para cubur estas atencio 
KcÍ alcanza la cantidad de 
5&0.000 pesetas. 
^ Canciller jaustria-
Co c ú m p l e l o anos 
c Viena. — Con motivo de 
^ «oapiu los 40 anos el canci-
fi"h*u8triaco, br, ^nussiug, 
^ nan celebrado numerosos 
üo COí«n-morativos en to 
^ ios aepartetneiitos de 
oajrir; ia connauza Uei Caudt 
do le ooiiga a consagtarse sia j 
descanso «i servicio de Espa-| 
na, de ia |íai¡na.ge y aei Cau-i 
^^A.,^,., . .^ .., . ,. ^ J 
Uedicó eiajios a Sevilla, 
donde precis« aenti huo sus 
oposiciones agiotarías. Cuen-
ta que a pesar de naber oote-
nido La plaza por oposición, 
la renunció por estimar que 
nauia sido injusto el puesto 
concedido, pues consideraba 
que o merecía otro mejor, 
liste es su sentido de la justi-
cia, que debe ser exacta. 
be resiaoiece ia L O 
tería Nacioaai en la 
Jbspana lioeraüa 
Burgos.—Ll «Boletín Oñ-
cial ü e i Jistalo* y u ü i k c a . unñ 
orden por HA cual se icbU»-
üiece i a i-otcria jXaCiwnai, 
mo ingiero ue Its i o, garaii-
tizanao el ü s u i u o en CÍ lutu-
ro ei pago ae .'os p.emios co-
rresponaic mes. 
¿>6 encuinicn^a a ia Comí» 
sión de ti cieuda de la ju^ia 
lécmca aei usibáo ia oiéani-
zacion de todos* .os scrviciou 
de la Lotería JNaciona , io que 
deberá He val a caou con la 
mayor ur-encía p.sioie. 
£1 Duque üe Aosta 
sale para nuopía 
Nápo.ea . -^u Alteza Keai 
ci Duque ue ^.oaia, *mey Ue 
Htiopia, na saliuo ae Wapo.e» 
con dirección a Aínca, a óor-
do de un barco de guerra pre-
cedido por dos temedero» y 
seguido por oUOa nos. 
los barcos que «e iian» 
el puerco ie rindieron 
^Ant'es de ^ p a r el buqu. 
aue conduela «i ^ ^ 4 ^ a" 
Íos ta . iue saludado este po. 
autoridades rindieron ai 
^ue una desp.aiaa cotana 
P a r t e O f i c i a l U e G u e r r a 
Jt*urctí j / iauU de guerta, de í^Cuuneí G ate ra l 
del üe'itsrui¿u>ni>t üijrrtíópjadieuot a i Uta ae Uuy, 
A a sector ile Teruel han sid-j r ec í i az ixos 
dos ataques dvi eae/nigo, qu¿ uejo el cumjJO cu-
OítífU vajta^tres yue Siguen recogienUu aues-
t ías irosas a la iiaru de dar ei pane, 
óaLamanaa, J¿ de diciembre de j y S J ^ S e -
gurí ¿o Ano I r u i n f a l . 
comisiones de 
tas ciudades nataies de ios 
nuevos purpurados. 
¿>u oafii^ad dirigió unas 
v-'i'evCa p-* ^OÍÓS, uiwiciuao qué 
ia cosiumo^e de trazar ia ngu* 
ra de ios nuevos Cardenales, 
tiende a desaparecer, ya que 
poi las rabilas comunicacio-
nes que existen, todo el mun-
do conoce ia calidad de las 
virtuues de la Iglesia. 
Agiego que dada su avan-
zada edad, esie ^Consistorio 
quipus tuese ei Ultimo de au 
vida. 
¿i presupuesto ita-
liano, con superávit 
Roma.—Ll Consejo de mi-
nistros aprobó ayer los presa* 
puestos para e¿ ano ÍVái-óó, 
nn ci nguran veinte inn sie-
te inn.oncs ue nrets en con-
cepto di lugreaós y veinticin-
co mii tres millones de gas* 
tos. 




óigutt. ia expuiiacion 
üe nuesiro teluro 
artístico 
Toulouse.—Desde hace ai-
gunOa uií»s se picsen^a p i r i u ' 
aiCAincnkc cu ia e s t a c i ó n ue 
iour ae o a r o i un a u t o m ó v i l 
con matr a m a eapv.noiü, que 
en Caua Viaje dcpoai .a e n e l 
uen irancco i¿ c ¿iü cajas de 
un peso ue ciwoo Anogíanioo, 
en las ^ae se supone que V« 
oto y uojciws ue g i a n valor 
in^n^a cajus s o n conduci-
das ¿ i mtcrioi de ir rancia e n 
el aepattainenio reservado ai 
jeie uci u e u . 
oiguwii *u-. majx ia ias roban-
do uuall.O p « e a C i i ^n C z ^ á l l t x 
y C O l O C u i i U v l o A üuen i c C a u d o 
en ios üoncus i rAnceses» 
Los objetivos íiipOAds 
Tokio.—Parece que ios úi 
u liados Prafla^ 
rragrf,—ÜÍ ^r. Deioos, mi* 
a t í o ê iN:gocioa lixuatije-
j i o a tAttncéa, n a l i tgadO M ectis. 
¿i niegas ei día de Navidad un &io en X v ^ V ^ ^ ™ ^ 
mc¿a al cuüiijaüenie, le achara u¿ checoeslovaco, 
c u r o lu uioiiVenida en ia es-
tación. 
jun ios cu culos políticos 
eñecos se cree 4ue L e i ü U a se 
retei i i iá a iua coi*vcia£».c ants 
ae L o i á riantax en üeriin, a 
as negociaciones ae Londres 
y a las m uiealones re Xigi raa 
en Varsovi«i, táucareat y iáci-
^radq. 
contra Ja^ propagan-
da coiaunista en ia-
kgiaierra 
i-Andrea.—DMly Matl cn-
nca se v ex amenté que iarauio 
oncial de L o u d ' C j n^ga pio-
^agíandU ComaUiata, ¿mes tx 
mués pasado ramo una pieza 
i .auiaaa «La revolución en 
i\ua*cî » 
A pesax de l a denuncia de 
alen,, peuC'üico, ai^nu picaa 
sera rauiuda ue nuevo. £.1 
jL/i*uy JÜUU termina aicieuau 
que el goniemo sera interpe-




Roma.—tíi Senado Uaiiaiio 
na cXamiLbdo ayer ti proyec-
to ae ley r e l í e n t e ai aCuei -
uo con i a g o c a i c k V i a , que u e 
manera ^au aaui irabie ré&oi-
ViO ei proDiema a c i Auria-
t;CO. 
¿ecado «e ocupó de lo* 
dliciei^icis LiaOajus a leanzai 
^^i ivonid, c o n moiivo de i -
¿.xposicion ae idiu y ^u^ 
Couvertna a i a ctudad etti^a 
en Capí a i digna ael imperio 
íasciata. 
6e desengañan[del 
u jicac^ í̂ ui o 
m Lün ues. — Dai>y Heraia 
anuncia que sciaci¿u.os ao-
Clalistas nuairiacus que dea-
pues de los acontecimicntoa 
ae teoreru de JLtt¿& se rc tug ia-
ron en Kusiu, n^n accidido 
I repatriarse, ^i emiendo suíiir 
timos objetivos ae ias tropas lias consecuencias de su su* 
ispuiicsaa, scian ias CindaucsiDicvACion, ame* que P̂WH*] Í \ r Y i rrA u Q n s * ñ u |M»c 
cados en Cartagena ante el temor de que el «Canarias» o el 
«Baleares», o un oou cualquiera los eedá la v i s l a e n c u n a . Pero, 
sin embargo, ae llevan la palma en lo de lanzar andanadas... 
erales, co i torpedeo de intarjeccioaes y de retos, Jue la l i s -
cuadra «facciosa» es dueña del mar? Bueno, ¿y quéí, exclaman 
los tritones o bermejos. Elloí, en cambio, lo s o n d e l inmenso 
é t e r . . . («Aquí la Radio ds la íloía repubiicaaa»...) aoiide no hay 
batelia que no ganen, audacia que no conciDan, n i he oismo que| 
no derrochen. ¡Cómo el «Canarias» no n a v e g a p o r las onaasi 
hertzianasl 
Entre lo's papeles que se dejaron traspapelados en Gijóa, coa 
profusión de ellos triangulares, ha a p u r s i c i d j u n a p r o c i a n i a de 
Bruno Alonso, en la que cómo Alto Comisario p o i í L i c o de la 
ilota, se dirige ai mando v dotaciones de u s u n i d a d e s rojai del 
Cantábrico, en vísperas de ia caída de ¿ a n t a a d - r y en o c a s i ó n de 
u n a v i s u a relámpago que hizo a esa pooucion. A l u e r ds leales, 
brindamos esa p r o c i i m a ai toaaate l o c u t o r d e i a K a d i o ae ia 
Flota republicano, por si debido, q u i z á a , ai p e q u e ñ o incidente 
de haberse interpuesto nuestro iijército, uo ne¿o a t i e m p o a sus 
manos. Dice asi: ..^ .;3áÉá 
«Camaradas: A petición m í a y autorizado por el Ministro, 
viene a eota a visitarnos y a saludarnos c ñ unión dci. j^íe de 1» 
Flota. Co.no la orden dei Ministro era regresar m me flacamente, 
reintegranaonoi a la Flota tengo q u e c a m p a r iu ordeu y volver-
me a Cirtagena en unión de nuestro Jeie. -de mucho sintiendo 
profundamente que ei campumiento dei d-o-r n o nie permita 
tíátar ma» tiempo entre vosotros como sena mi mayor deseo; 
pero mimarcao conia esperanza de volveros a ver pronto y 
me mucho además tranquilo porque llevo ía seguridad de que 
codas nuestras dotaciones del «Ciscar», « j ó s e Luis Diez*. ^C-3, 
C-4 y C-ó, mantienen una moral t a n tuerte y elevada qae nos 
p ermíte afrontar y uesear las glorias de nue&tros héroes. Esa 
m o r a l , que no es ia que vi en BiiOaOj dja u ia c v n n r u i i ^ y ¿a 
tr*tcuÁ ¿iort.ó piso ui e s a m i g O ) yo permitirá que 
ocm 'ra ib mismo. La o ¿'«atoa em:-" eza • haceros j U a i i 
os admira. No olvidéis que «ia mjvaí 03 eiev^ y o s enaltece jr 
hasta ten^o ia segundad de ti \ r ú ¿ , 5 I ^AD FAAliuLiS AN-
T E S QUERRAN VER J o Al J E R T C o y iJEbiiJ.>ÍRAL>Oá, 
Camara«as y amigos ue nuestra Fiota: Lf&sdíi t í ¿ i t u u v / r u n e o 
yo s e g u L r ó vusstru ruta, 
jlr'or la victoria o l a muerte! ¡Vivan los marinos lealesl ¡Viva 
ia República! ¡paludli. Vuestro Comianio, Bruno Alonso, r u -
bricado » 
Está lechada en Santander el 17 de agosto o sea apenas me-
dia docena de días antes de que nuestro g i o n o i O E j é r c i t o se 
a d u e ñ a r a de la capital de la Montaña, ÜSI se explica ia prisa de 
«Don» Bruno paia largarse de a l l í , «huyendo de i a quema». 
«Desde ei Mediterráreo yo seguiré yuesua rula», ios dice, jf 
c o a eso, y con recordarles que «sus laminas a n t e s qaerian ver-
ios muertos que deshonradoa», ios dejó en el ruedo mientras é l 
suoido en un magnifico trimotor se aprestaba a presenciar la 
ú l t i m a suerte desde la barrena cartagenera. ¡Qué cuacos y que 
cooardesl Y los que les hacen caso ¡que iuiousi b u s secuaces de 
oantanuer naufragaron, pero «Don» riruno í m t a a u u j c o m o un 
témpano, pero fiota; como fiota aún «Don inda,^ Jiciarmino y 
Aguirrecnu 1.°, «el ton;o» ei que dijo q u e si ios «Î /Ü&ÍOS en-
tra bin en Bilbao le encontrarían sentado e n su despAcno... 
Fero, ¡cuidado! Ya escamoa en ia última borüau ». y nos pica 
una curiosidad: ¿donde se situará eia caiu d e Brunoj para pre-
sentar ia p ióx .ma y última corrida meditenáneu a e sus « c a m a -
radas de ruta». ¿<̂  que no quedan en Cartageni, ni e n Barcelo-
na, ni en Valencia? ¿A que no? 
En una nueva arenca de circanstaacia3, r e d a c t a d a de consu-
no, dirán a sus «leales»: «Camaradas y amigos Ue ia Flota y del 
ejercito republicano: Desde ci mar Negro aeguiremos vuescra 
rula. No O iVidc i s que vuestras familias a n t e s querrán veros muer-
toa que áesnomados». 
\ como siempre nente a la muerte ellos séguirán^siendo los 
úniuos «vivos», o sea ios auténticos cobardes, t «c^ao aparezca 
lamoiéa tiotando en üdessa, el locutor de la Kaaio ü e ia iuota 
republicana quien con tremoms sarcásticos ^ i i t a i a tenante a ias 
piras de cadáveres que dejaran detras: Camaradas,... ¡joALUOli 
MAivE ÍNUOÍAUM 
Saiuuo a Franco 
Pagos en ia Diputaaion 
E l Sr. Presidente ha orde-
n .ao * 1 pago ue loi iioramien-
tos que se dct^lian, los que 
ae pu¿den hacer cíecuvoa en 
ia Depoaltana provincial a 
partir uci i ? del actuai, a iv.r-
ueudo a ios precepioics, que 
escando pn xima m Imaiua-
cion dei «no, es Conveniente 
se peisonen el dia indicado, 
paia evita, les perjuiuos que 
¡mdiera causar.es, ya que ma 
operaciones dei preaupueat 
vigente han de terminar din-
tro ae poios alas. 
Imprenta aáoderna, «üiano 
de Ltun», f icrcncio tCtdon-
do, Lazaio M. Aguudes, An-
gel í-crnandei, Antonio Gon-
zalea. Aguas de León, lm 
prenu ^aaado, tiasuxto-ivii-
yar, Mamaez y Casas, Uon*. 
to García, Kamón Piñera, Hi-
droeiectrica Legionense. Piá-
citio Gónza.cí, Koyai iruc 
ctutogranco, gomcia** iu 
(Xmuvü *u\m^ ú&mxQ *m 
tíuigos,—El «BoieUn (JU-
ciai del Estado» pubiica una 
orden conced en^o ia (iian 
Ciuz Lauieuda ae 6an r e r -
Hundo ai coinauuaiite de ln-
Untcria don Kicaidq VidaiDa 
ivutno, ^or ios Leroicos sei-
Vicioa piestados en ia glorio* 
sa aeienau aci ^dcazar tie To* 
eüú 
cnez, Cándido Aiouso, Alma-
cenes Kailcrnán iczj f r a n a s -
co Alonso Luengo, r«rm*cia 
A i u n a o Omoo, Casa Frieto, 
Andrés Vmueia, Ricardo á-ts-
cuu, oam^go Aií igcne, hijo,, 
- o m i c J o n i.'e tg^aa de niec-
incista ac León, Ramiro Fer-
nández, jóse Marauei, ínsu-
ladoru A-ev/ness.. ii\|o de Lucio 
v». iaiabi^i Marees Viejo, hi-
jo de Meícnoi Mai tine«, Fran-
cisco Eguizáiiai, Miiguel Car-
baio, hijo de Cayetano Gon* 
té-iflj Eu iuno F<,inandeí, Cl» 
P*tauo G« L H ü é n , AmauctQ 
^taeh^na | $&m& G«i$í% 
La Hormandad da la Ciudad y el (hmpo OonaflVOS ¿ 3 Navidad 
j . j p e r a « l u x l í o S o c i a l » 
cAuxilio Social» cobija y 
Por prinnra vaz sa ao' 
cará Bote servic io en 
Cacares 
CAceres.—Ha quedado or-
ganizado el Servicia de la 
Hermandad de la Ciunad y el 
Campo connu*!ftra< Falanges 
femeninas. Lo? trabaj )s a rea-
lizai cowp^erd^n d s partes:! 
el campo y el hoer^r. 
En nuestro raso, en el cam-
po se emp'eaián en la r^ogi 
da de la aceituna de lo^ oliva-
res corr?sponiientes a muj* 
res de combatientes o viudas 
pjDres. Para fs^o se ha he^ho 
el estudio rrevi^», cor el fia de 
prestar P! servicio allí ^onie 
por la fa ta/de hombres sei 
de absoluvá necesid d, y sm 
privar de pmvles a ni^if», 
antes al contrario, cumplien-
Coñac 
el mejor 
alta do u^a fu^c^'t social 
mente pro er hosa. 
Fn los seívi irs deh^g^r. 
estas cantarada?, de la • mrlad 
tienen como.misióa prff rente 
la atención d*» hogar* s pobres, 
donde FUS nruj res se ganan 
la vida fuera de el OB. 
Los grumos Fn^ r̂g^ados del 
hogar van prrvictos de l i n -
deras y OTU"Ifijos p^ra colo-
carlos allí dorde desfrrollen 
estas tare s. Su misión r o es 
punraente ma^rial, sino que 
atenderái tanbféa en los d as 
de su peimanenHa « '« f orrna 
ción espiritual.ra^ familias, 
inculcan lo ea el'as P! verd *-
piesta ayuda a h mayor parte 
délas familias npcasit^das o 
en trance angustioso que en 
España existen. E l concepto 
terso de h comunicad racio-
nal que ahora hemos aprenai-
do a sentir—por razón y mo-
tivo de la gu^na —con más 
aliento y emoción que nunoa 
ha p'asnndo en esti Obra de 
«AuxíUo SociaH, mediante la 
cual los ásp-sfloles se socorren 
entre sí como hermanos, con 
la nat ra idi i del que en el 
ser o ñe una familia, como rra-
vor en riqueza, ayu la al me-
nor. 
Aguliz^ndo rue-tro empe-
ño, viene el esríritu cristiano 
qu-í acerca aún más a les hona 
bres en el amor de Dios Asi, 
^on molivo de las fiestas ve 
Nivi-i^d, han comenzado a 
ll^vfr m iUituíl de doniti\#os 
rara todas esas fimil'a^ de 
e«pañc'es necesitados qaa vi 
v?!n a la sombra de nuestro 
pabellón vict-rioso, iz^do 
contra el h^mb^e, el frío y la 





La Cruz Koja 
La nieve cae incesantemen-
te. Las gentes avanzan rápi 
das, huyendo del bel'o me-
teoro, y son detenidos en su 
huida por simpáticas señori-
tas que, cub ertas de nieve, 
moradas sus manos por el 
aguacero, les salen al paso 
con la banderita de la Cruz 
Roja: lAlgo para los hospi-
tales l 
ci^'ta frecuencia cartas tan 
ej;molares como es a que )i 
t r Inoente transcribimos: 
Señara Del^guia Nacional 
de cAnxilio Social». Va'lado-
I H . Mu/ distinguida sefíor» 
nu^str»: Nos e^ muy grato 
comuníeflr ustod qu^ el Con 
sejo de Administración de es 
Hiydetodo: caras hoscas 
que hacen un mohín de dii-
gusto, mientras desabrochan 
su abrigo bascando algo para 
depositar algo en las bien-
hech ras manos de eŝ a1* se 
ñoritas abnegadas, anómimas, 
as que nâ  a detiea*» oor el 
sa'-rosan'o fia qa^ p'rsiraen 
Y contestan estas muj »res 
lo mismo al qne da sus mer 
mados ingresos que al ̂ ica-
caón que guarda sa ¿'Sjeri 
ctmo si no hubiera d ? morir, 
con sus abios que acarician 
en su revVo^eo los c^po<de 
nieve y amorati el frío; «¡Por 
(a Patria y para 'os h^rilos!» 
Yo he sentido la em^ci^n 
del s'Crificio y he ido hacia 
d s s e ñ o r i t a una sostiene el 
paraguas y otra prende los 
emblemas de la Cruz Roja; 
las doy unas monedas. 
Por la acera de enfrente 
marcha de prisa un hombr*, 
el vendaval le empuj i , una de 
(gs señoritas 14 sale al paso: 
Da Valdevlmbre 
Festival benéfico 
El día de la Inmaculada tu 
vo 'ugar, en el salón ^La Es-
trella», la representación del 
drama cSanta Inés», por los 
niños de las escuelas de esta 
loca iiad, al objeto de recau-
dar fondos para el Aguinaldo 
ael Combatiente. 
Empieza el ac o con el him-
no de F . E . T. y de-las Jons 
j y a continuación K s precoces 
artistas desarrollan la rbra 
con tal perfeccicn, que el pá-
b'íco, maravillado, no cesa 
d i ap'audir. 
Hospitales Militares 
de León 
Comisión Gestora de Compras 
A N U N C I O 
Debiendo procederse por 
esta Comioión Gestora a la 
adquisición de v.veres y ar-
tículos necesarios paaa cubrii 
las necesidades de dichos 
hospitales durante el mes de 
enero próximo y que a! final 
s¿ detallan, cuyas cantidades 
y condiciones, con arreglo a 
los p iegos técnicos v legales, 
se hallarán de manifiesto to-
dos los días laborables, de 
10 a 13 horas, en la Secreta 
Del Ayuntamiento Delegación Provincial dBSanl(i8d 
J 3 . I da F. E. T. y de las J. 0. N s% 
Damas Enfarmeras 
Españolas 
Resumen de los asuntos 
qne figuraban en el Orden del 
Di* de â sesión qae ceiebró 
la Comisión Gestora Munici-
pal el día 13. 
Estado de fondos. Se apro-
bó 
Eítadística de los trabajos, 
delLaboratio en el mes de,co1; 5rr4>rl° a programa ofi! 
;^™u_^ o »c»aldela Delegación Na ;̂̂  
Foé tal éxito, que hubo ne-'ría de esta Comisión, estable-
cesidad de repetir la obra el 
domingo día 12, para com 
placer al numeroso público 
que qa^dó sin \er!o\ 
F s dig â de encomio la la-
bor realizad i en escos actos 
prtUtícDS y culturales por las 
cida en el HospiTal Mtlit ir nu-
mero 1, fe invita per el pre-
sente anuncio p^ra hacer ofer-
tas a dicha J mía, las cuales 
se^áa admitidas hasta d día 
22 del actual, a 'a^ doce ho 
ras de su mañana. Con poste-
dero espirita nacional iniiea- .te Banco, con motivo de las 
)Ístsu íor^xiuias fiestas d e N m d a l , 
Lo^ grupos del campo van 
provht *s de banderas nació 
nales y de la Fa'arg*. qae 
izarán al com^nzir ei trabajo 
del día, y 1̂ po er-se el sol 
prc 
ha acoidado contribuir con 
un donativo de pesetas 15 (KO 
(quince md), a esa humanita-
ria vb^a. de < Auxilie S i c i l», 
tan biillantem^nre dirigida 
Coñac 
s^flo^as^maestrag^Jíar'j i R. rio i la 1 a esti íech^ se renni-
M iñ z J i l i aVivPS, M nueU rá la C^mi^ión para verificar 
lu^tei y el sefíor maestro don IES adjudicaciones qae pro-
Vicente González, q^e.con su ceden: 
noviembre. Se aprueba. 
E l Sr. Arquitecto munici-
pal, en oficio sobre ejecución 
de obras de alcantarillado 
desde la carretela de Astorga 
a la de Vi'hnu^va de Carrizo, 
propone que se acuerde la . 
ejecución de las obras por ^ 18 ^03'ambos inclu. 
Uive —Las de mayor o rn^nor 
e Jad, quí tengan algún dere. 
Se convoca un curso nar» 
obtener el título de DAÍTA 
¿ N F E R M E R A ESPAÍNQIA 
 '
 ació, 
nal de Sanidad y de 50 día» 
de duiación con arreglo a la» 
siguientes cordiciones* 




Eoad comprendida en. 
el mejor 
reunirán a todos l s campesi- pvusted. Dando cump'icnien-l 
acuerdo no^ c ^mo'ace; 
<¡ Algo para los h rido^U Rá 
pido se desabrocha y pone en 
hs manos de la se.fiorita ua 
billete de cinco duros. La se-
ñorita no nuede menos de 
exclamar: jOa señor, no ten-
go cambio! Se sonríe el ca-
ballero y dicí: N.) hace fal?a. 
labor constante, ponen en 
práctica act^s de esta ín^o'e» 
b^o la direcHóa del seflor 
cur\ D. Rut q i no N0gral. 
Es tamb én de hacer notar 
e1 ra go dt 1 industrial de és^a 
Maximino A'varez. quí, a ne-
sar de haberse n^gno lermi-
namemente a cobrar la g'aa 
cantidad de f'uido eléctrico, 
prestado tantas veces a esfos 
actos, contribuyó 
con una donación en metá 
lico. 
Haeta otra. 
E l Dzkgado de P y P. 
Artículos necBsai ios 
Aceite de oi^a.—D¿ cali-
administración o contrata, y 
que se exponga al público el 
orovecto con arreglo al Eá-
tatuco. 
El Director á i \ Laborato-
rio mm'cioKl ••'a cuen*a del 
aráhsis f vorable de lasagaf s 
^el abastecírr iento. 
Don Manuel G. B istamon-
' sol C'ti p-írraiso para abrir 
^huecos en la fachada de su 
r a á a , sita en la P aza de S n 
liidoro. Se iníorjoa favorable 
mete. 
Don Honorio Rabad^a so-





g^n, cen menos de dos gra-
dos de acidez. 
| Arroz. 
j Azúcar.—De caña o remo-
Jacha. 
| Bacalao.—De primera cali-
dad: ha de s^r grrueáo, ancho 
también ^ ÍT00 P a n g a d o . 
B zcochos. 
Ca^é tostpdo.—De I^s co-
nocidos por caracolillo o 
Puer o Rico, de g anos gor-




Carne de vaca.—Comple 
t lamente Jimoi', sm sebo gra-
sa ni tendones. H iv dos cla-
jSes: la completamente limpia 
f y l a limpia, pero que puedo 
tenet tejido adirom: la pri-
¡ mera para biftecs% y la según 
> da para cocido. 
i Carne de ternera — Com-
hu'co? en la ca^a niina 58 d 
' la Car et^ra de A lanero ^ Gi-
ión (P. Cflstrr). Se informa 
favotMb ernent*» 
cho a iqu'rido, podrán perte-
nec-r timbién al cuerpo de 
D A V I \ S ENFERMERAS E S . 
P E N O L A S . 
3 1  Las alumnas sufrirán 
al lina del curso un examen 
por tribunal. 
4 ' Derechos de matrícu-
la: 10 pís t t t s , y gratuita en 
lo i casos en que por falla de 
recursos sean propuestas por 
la Secciyi Femenina de Fa-
lange Ejp^ñjl a Tradicionalis-
ta y dd «as J . O. N-S. 
5.' Las cemaradas que de-
seen asistir al curso debnáu 
presentar un* instancia al de 
legado proviicidlde ^anidad 
Don Manu 1 Villafafle so'i- t ! f ' L V . l ^ 0 r í N ' 6 á í 
cita hcenca p^ra consiruir ^0nHV «fiTiT ^ d|101.̂  
casa en la calle de las Huer- ^ * \ fecci** 
í gas i úm. 9: Se informa t .v> F J ^ r . n f . r ?Ue F T 1 } * 
rahlem.nte. Íse ha*d CC1nstar Ja edad' d^ 
T\ t? i 1? u f . ,^ 'pnteun plazo que comienza 
D m E fas Echevarría pide . r/Lv:m*í , K ^ ^ u i r n z ^ 
, , r el Lróximo día 15 y tfrmina 
"nos meiros de taireno frín- ^ LÍ, « 7 J ^ I * ~ ~ * 
. £ 1 .1 J« e, oía 27 del pretente mes a 
te a su finca en a calle ce i>as , I „ . a O "1CB * 
J m - J O o > las sieie de la tarde. Se reci-
Laoruaa del Barno de San E s - ; K - , . e ;„estQM - . 
. iT o - r r ut 1 biran las instancias en la De-
t^btn. Se informa favorab'e- i ^ , , : . , , ^- 1 , o • 
variando el lindero ^S^1011 Provincial de Sani-
' dad de 10 a 12 de la mañana 
y de 5 a 7 de la tarde y ven-
drán detidamente reintegra-
Vuelve a calle y 
nos ea torno de el os y se re-it^a^st.acu'rdono^c^mo ace^dice a Sll cambad»: E l se 
zará el •Angelus», cantando • remitirla abanta n^ta de abo- ^o, m5; dió estos cinco duros. 
cruzar la 
* la T J ^ t l ^ T i*1 A V n0 Sa,h,?de SU •estap0r enfe-meda 1. soportada ta qne a nombie de —*oua s ^ u - a1 anterior otro /1pra„ ^^«v-na^A^ 
acto aeguiio cCar* al so » vino d 
bajando las c tai s enseñas. Jcnen  
L i s ochenta camar^das qae Idilio de Invierno» tenemo? el señor 
componen lo< cu5» ro grupos'.h->nor d? llevar en nuestros geflojita cruza 
de ttabpjo de la H-jrmaadfidlübros. (interpone: «-¡Algo p ra los 
de laCiadai y el Campo s^| Con la mayor con?i lera-] herí dos I» La nievt azota por 
Necrología 
Víctima de panosa y larga 
con 
s v  ^ a terior otro gran r.siffriac}ól rr¡stiaTla. fa 
La misma escena. La llec¡ó en ^ c,pi,al e, méd:. 
la ca le y se co de |a Beneficencia Mun^i-
pa1 de M^diid, subdirector del 




b ^ a e c t i v a m e m e ^ aludamos a u.ted y ^ 9 - igual el loslro de ambos; éste paliaré" B.r ón c 7 ^ oóno- r e n r 
TO- de M ñ t i n - l * ' r¿o* p^n«af«cní-s-3 sus pies..hrUS;>t Cün vfsEa U1 rtfagio, ^ w l f ¿ S3n ^ 
Í ^ C a b - z u . l a d a Ban-oHú.pino Americano.-- perolam,no d , la s,ñ(frit¿ cimientos en su pro. s i .ñ le Ce CÜVSÍÍ, cet lav 
Vtílle y Gita, en los qae per 
manecer^n un me', sia más 
tiegua qua la de N-»chebaena, 
en la qae volverán a paur 
esta fecha ea sus donnici ios. 
para después reintegrarse a 
los pueblos. 
Darante su permanencia en 
éstos se aloit rá 1 por par^j s 
en los domici i )s de las fami-
lias pudientes. Las -comidas 
las harán j notamente con U s 
campesinos con los n* com-
parten sus t^rea % dando 
en todo momento un verda 
dsro ejemp'o de sincera her-
mandad ¿e la Falarge, 
Las camiiadas de la H r 
mandad de la Ciudad y el 
pero 
El Director genoml. I espera el óbolo. S^ca un bol-
Nosotros esperamos que enf siii0 y bus a y rebusca entre 
el mundo de los negocios y 
de las finanzas cumda esta 
buena semilla en estos días 
que faltan para la Natividad 
del Señoi. 
Donativos 
D^n Cecilio Rubio, Domin-
go Rubio, Eduardo Ca race-
do, Santiago Martínez, Do-
mingo Caitacedr, Ave ino 
Carracedo y Patricio Justel, 
vecinos de Cas'roconirigo, 
cama adas de Falange, han 
razad J un hermoso j*bilí, de 
pletam^nte limpia, sin apo 
OSÍS ni t e j ó l o ac^iposOi 
ive/.a —En botellas de 
dieron gran reputación. 1300 milímetros. 
Tenía mu !has simpatías enj Cticcolute.—Procedente de 
esta capital, ionds pasaba cacao y azúcar, de buena 
largas temporadas, por su Vase . 
bondad. ^ I Verduras v-rías.—Sin des-
A su esposa, hijos y demás1 peídicios y de buena clase. 
Coñac—De marca españo-
me,ite, 
rara que la fachada quede ali-
neada normalmente. 
Don Prscual Pons fo'icita 
colocar soportes de hierro en 
la Piaza de San Marcelo, para 
dar luz a un puesto ambulan-
te Se informa en sentido de-
negatorio. 
Don Manuel González, y 
otros, solicitan se pavimente 
la calzada de la calle de Ro-
dríguez del Valle. Se informa 
qu*, por ser calle particuUr, 
Coñac 
Campo que comr onen es teW kilcgraroos, qae por con 
grupo van un form.dis con 
jersey blanco y falda negrt y 
sobre ambas prendía un de-
lantal con peto, sotre ei q ̂ e 
osrentan «1 yugo y as flechas 
rojas, de grau timafto A la 
cabeza Levan uo pañ eio de 
lunares Ca'zan bous fu rtes 
y ca'cetines de Una. 
E n los pueblos exVe ver-
dadero entusiasmo»nte la he 
gada de estos equipos. 
ducto del Excmo Sr. Gober 
nadoi destinan a «Auxi.io 
Sacia» . 
Los señares mineros don 
Tomás Fen áa ?ez y D. Di go 
Pérez Campanario, de Por te-
rraja, para a enciones del 
ttjército fac'ur&ron al Sr. Co-^ 
m ndante Mi itar de San Ra-
f tel un vagón de diez tonela-
das de carbón del llamado 
menulilo. 
unas cuantas monedas de pla-
ta algo, y, al fin, aparecen 
idos perras gordasl Las deja 
f a i ? ^ a M tJa p8t,Ciona;la'distinguida f.mi ia. testimo-y sale: *No tengo mái». La nuestrJ éíame 
señorita ha tardado cinco mi- j 
n T s e f í o ^ v ^ ^ Hoteles, reslauransl 
calle. |Me ha dado cdos gor-, • • u * w »w » • » ^ '«ui « « a i , 
das»! Ambas señoritas están TOnuAS, y CESaS 06 C0-
Yo quité con mi pañielo Rl ida* 811 y S n S M l 
la nieve quí cubría h jmbros) L a recaudación del Plato 
y cabellos de aquella heroína, Unico y día sm postre de la 
y ahora que no me mbcrizo: primera quincena de diciím 
tedTgo desde el pape!: Te j bre, que comprende les vier-
habi-ra dado ua beso; 13 me- nes días 3 v 10; y los lunes 
reo as; pero el quitarte la nie-f dus 6 y 13, se hará de' 16 al 
V d q ie humedecía tus ropas, 17 de diciembre actud. 
| no fué un acto galante; fué. Se recomi-nda diagencia y 
una caricia santa. (^uatualida 1 en el pago. 
Prensa y Prop gandd 5 A.-l í l l 
deben costéir las obras 
propietarios. 
Se presenta la relación de 
verjas facturas debidamente 
justificadas para su apioba-
ción. 
as. 
6. a Siendo el número de 
plazss limitado, se admiinán 
por nguroso oiden de piesen. 
ución, hasta el número de 40, 
siecdorechazacas las dtmás, 
que podián cencurrir a un 
nuevo curso. 
7. * Podrán también optar 
al >ít 1I0 de DAMA ENFERME-
KA ESPAÑOLA, sin necesi-
dad de mat iculaise en el cur-
so y salamente solicitando de-
jecho de examen, aquellas 
camarades que tengan apro-
bido a^ún 01ro cuisillo, así 
Coñac 
el mejor 
L I l l l / ^ C O S a s t r e r í a 
!i (iIMti h lab insf 1 niititlii 
t 
O r í f i o 11. \ i» 
PRIMER ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en caxiiad por el alma de 
E L SEÑOR 
Don Juan G u í s a s o l a V á ' g o m a 
falleció el 17 le Diciembre de 1986 
Después de recibir los Sanios Sairamenits y la B . $, 
D. E . P. 
S* descors hda espesa doñ* Inés Domínguez-Gil, 
hijos, Mcasio, be» igno, M^ría Tuesa, Juan, 
Ints, Angelí*», Casia;iro y Djloies Guísasela 
Domb gu^z Gil; hijos po iticos, Mirla Riva, Lu-
cia Bunilío, Francisco Martínez Gallo, Santos 
Ovejero y Emilio de Paz; nietos, hermanos polí-
ticoá y demás fami it: 
Al reerrdar a V. tan sensible férdi-
ó a te ¿upittan una oración por el ülma 
del finaao. 
Todas Irs mis£s qae se rigen el día 17 del co-
rriente en la pnrcquia de San Marce o y los Nadies 
Agustines, a; í como el noven «rio qae empezará 
ese día en el altar de Santa K<t 1, ac esia ú t ma 
iglesia, a las oci o y meaia, serán gplicacas por su 
eterno descanso. 
i 
KSID i p T € L € F I } l t K € t t 
Reparación de aparatos de Radio y de todas las marcas, AmpU 
icadores. Emisoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médicos 
nstalaciones de luz. timbres, motores, etc.—Reparación de 
todas clases de maquinaria 
Talleres de Electricidad genera' de <LOS ALEMANES» 
rndeDend«ncÍa i , Le6«. T«I4Wo T6T4. Apartado 60 
Dr. Bernardo Granda 
D E ls/L J&L. I D ü I TD 
(Facul tad de Medic ina , Hospital General)^ 
Enfermedades del aparato digestivo 
y de la nutrición A145 
Avenida Padre Isla, 39. De diez a doco 
la Fcreditada. 
Dulce.—En conserva, de 
marcas acreditadas. 
Galletas. 
Gallinas.-—Vivas y con pe-
so, con b iche vacío, de 1.250 
kilogramos. 
Girbaazos.—De la última 
cosecha, y de buena clase. 
Hueso de vaca. 
Huevos—Han de ser fres-
cos y con un mínimum de 
600 gramos p yt docena. 
Jaoon. 






Lechí do vaca.—Fresca,de 
buena calidad. 
Leña. 
Lentejas —De buena cali-
dad. 
Macarrones. 
Manteca de cerdo.—De co-
lor b anco. 
Metnte a de vaca. 
Mer uza — L i rpia, fresca y 
sin cabeza ni coa, siendo 
só o de la ral te cenada y de 
ia primeta mitbd abierta 
Merme'aia —De reconocí 
da m*rca es; añola. 
Fana para topa. 
Petatss. 
PescaaiJa.—Limpia, fresca 
sin cab< za, cola ni buche. 
Pollos -Vivos, saios y con 
un peso mínimo ae £80 gra 
mos cen buche vacio. 
Picht nes. — v ivos y con un 
peso mínimo de 25ü grdmes 
con buche vacio. 
Pimientos enefimados'—-En 
a Aviso importanls 
dustriafes 
Queriendo proceder este 
como las que, a partir del día 
, ^l^de julio de 19d6, tengan 
\ más ele tres meses de práctica 
hosj.i.aiana o en un servicio 
similar. 
8 ° E l cu so dará comien-
Ayuntamiento, ai finaliza^ eU zo el día 10 de enero de 1938. | León, 13 de diciembre de 
actual e jerc íaJ económico, a*-iOQ? RI' T 1 n>rno 
la iiquid^cióa total de las ob i- \ ™7¿11 tno T ^ l . - E l De-
g.ciui iesccntraiJasporsami/»,egadj P r ^ c l a i ¿e 
¿ H f h a í t i t í h d i T e j i d o s 
C i p í i a n o Q ^ r d a L u b é n 
1EON 
mstro de gént ios a Jas disiin 
tas dependencias y sei vicios 
municipales, es preciso que 
a q u e l l o s industdales pro-
veeder s íue tengan en su 
poüei los Vaitsque justit qusn 
ci sumiiJistro JOS presei láii, 
con ia taciura correspondien-
te, ant s de. día 22 ael aciutl 
cn iao lu iaadf iieivencion, 
pies, ae no hk.̂ erlo «si, se 
a'enaiáa a 1 * demora d: 1 pago 
ooliguia por *i tiáaji^e de 
cie.ic de cuentas y nquida-
tion del prc&upuesLO ordina-
rio en curso. 
Sani-
conserva, y de 
m^rca etp ñola, 
(¿ueso ir bco. 
Vucso sejo.—Manchego o 
duro. 
Ríñones de vaci. 
SCÍ-OS de \acái. 
Tapioca. 
'Icciao.—De calidad y per-
íeciamente cuiaao. 
lómales en cjn"erva.—Df 
reconecida mar^a esp^ñ ila. 
Vino timo. - Del país y de 
bu na cahdad. 
Fruta fresca, 
Fiuta se^a. 
León, 13 de diciembre de 
ly;>7.—Ei cf pitáu Secretario, 
josé Aíutamoro, 
d a d , Enrique Vega Baca. 
Ayuntamiento de 
Palacios del Sil 
ANUNCIO OFICIAL 
Acordado por ei Ayunta-
f miento anunciar concurso pa-
ta U provis óa de ia plaza de 
juebUr Kíct ulalor ae Arbi* 
trios muiilcipa es, se hace sa-
brr, por mcaio del presente 
aonucjo, haciendo constar 
que el plazo del mismo es de 
i Veinte días, cantados desde 
[ t i siguiente al de la pub ica-
cion en el Bo'etin Ojiciai de 
T I N T O R E R I A E S P A Ñ O L A 
de R a m ó n M . F a r r a p e i r a 
Despacho: ORO0N0II, núm. 14. (Al ado del Bar HJlíywood) 
Teñido y limpieza de toda cla?e de prendas por delicados 
que Sf an sus tejidos. L U T O S EN OCHO HOKAS. Trans-
lormación de las prendas negras a color. Fiontitud en los 
encargos. Colores a muesira. Garantía y solidez en toda 
clase de trabajus. 
. ^OTA.—El apresto y brillo especlál con que se ultiman los trabajos 
de limpieza y teñido, haciéndolos distinguir de oíros similares, son 
invención que exclusivamente usa esta casa 
Talleres: C A R R E T E R A D E ASTURIAS, núm. 2. 
reconocida \ la provincia. 
E i p azo per el que se quie-
re cubrir ia pl' za comprende 
los anos 19íJ8 a 1943, ambos 
inclusive. 
Los p iegos, ajustados ai 
modelo oficial, se prebentarán 
en la Sccretaua de la Corpo-
ración en el p azo antes indi-
cado, y la aojudicación tcn-
aiá lugar fcnté si Ayuntamien-
to a d.a siguiente de termi* 
mt dicho p.azo, alas diez de 
la maneni. 
Lt s demás condiciones, de-
rechos y obligaciones del car 
go, te uttiljbn en el pliego de 
bKSts aprobado, que esiará a 
disposición de cuantji lo so-
Jicittn, en la Secretarla, du-
rante el plazo de concurso, sn 
unión de las Ordenanzas de 
Arbitrios. 
f aiacios del Sd, 13 de di-
ciembre de 1937. Segundo 
Año Txiunfal.- Hi alcalde acci-
ceutal. 
Saludo a Franco. ¡Arriba 
Españal 
Miguel Pérez 
Contratista de obras 
Carpintería artística 
Gra 
Información de la zona roja 
tiiud roja a l S r . í t í e a . - U r g o C a b a lero na 
pod á v i s i tar el frente 
, i^.El comité d í i F ^ n - Defensa ai. tjsérea de M drid 
f McpuW de Madril ha he pari, _ E l u ^ á i b jo |a 
teP rública una no * .,71,1! P»esidercia del Goberrador cho nu*» con mrtivr. d P r i v i , s p c e l e b r a d o r a tiv^ o
^ • / i t a ^ e l ^ or Atl e, ]ef' 
lív: rorsirión labonsta m-
& ,a ha recibido rumerosas 
g1639' v comunicscicne^ d? 
V a S yu.HPntrs. saludando c 
los 
S L c i é n d o U s l a ayu^a q ^ 
a UEsrsñf ioja, a la 
vez 1 
exhrr'an a qu? 
vT.^6ifiquenfSaa'uda, Cfre i ^ 6 ^ o o r su psrre, que 
c ^ ^ i ^ f r ' e r t e el máxinu 
esfuerzo-
. vueltas con el sirlloatcí 10 
del Sr. Lucia 
RSrcelona.-S^ ha reunido 
, minoría parlamentaria d^ 
jflióti'eptbMcana oBra tratar 
J la cufsiación de1 smh a-
de * de D. Luís L ^ c n . fx 
Sistrode Comunicacirre*. 
fEn dicha rf umón no se to-
' i ó ning^ acuerdo-
Largo Caballero, rmirazido 
r ^ j OJÍI ser detenitlo 
n^Un—LasPUtcrida-íes de 
ifl Esp̂ ñ51 r0Ía h9n disPUPSt0 
ml*r&0 Cabulero ro pue-
da visitar los frentes de com-




^ivi1, SP ĥ i celebrado un^ r 
unión del comré prcvincia' 
de def^nsi art'aérea, aorr 
dando construir nuevrs refu-
gios rá Hamsrtí en el c n r-» 
de la capitU. Se corst^u;'¿n 
unas t i chens-refugu s, fo -
madas por fosos esue hos y 
profundos. 
L/s rojoj tienen miedo 
M a 1 r i i ~ L \ p^n^a de U 
noche del día 14 expresaba 
el runt-» de vi.^a de que Ja 
'r^nquiidad actual en 1 s 
frentes no es rrás q ê la ca1-
ma que precede a la tempe* 
tíd y corsidf raba jue la f fen-
ñva nacioral en gran es ala 
es irmirente. 
Se entrevistan dos buenos 
pájaros 
Barcslo^a —Ompanvs ha 
visitado en su domici io ofi-
cia' a Az ña. 
A a salida, Co'rp^nys n j 
hizo m inifestacú n?s a los pe-
riodistas. 
Sigue el encentro deexplo-
s VJS 
Baicelona.—En la calle de 
la Flor, se han encontrado 
varias üomba^ de mano, en> 
vue.tas en peiiódicos. 
B contikla chino-japonés 
Protestas por los bombardeos de barcos 
extranjeros. Los chinos se repliegan 
rápidamente 
Wá^hignton.J os PÎ OS fun- cirtraban en el cañonero ame 
cionarios d»-l depcrtam^nto, ri-ano bombardeado v que fué 
herido por Ta aviación japo 
E l S r . F l a n d í n e n B e r l í n 
Ha sido muy agasajado por personalidades 
alemanas 
de Negocios Extranjeros han 
declarad. > que el presidente 
Roosev-lt seh^lla prcfanda* 
meare ind'gn^do p e la agre-
sión de que se hizo objeto a 
un barf o norteómericano 
D rhos faccionarios pnun-
chn que la no'a de protesta 
pnvia'ia a' J 'pój es la <le to-
nos más en» rfjicr.s qu? recuer-
da «1 histoiial diplomádzo 
amori'ano. 
S^ dice que Roosevelt, que 
'"a djio el autor personal de 
iicbanrtade protesta se la 
ha dirigido oersonnlmente al 
Etn erador dd J'p^n eii vista 
de que el ejérc t 1 j «p -né* tie 
ne Indf pendencid ce a.ción 
y sólo ic onoce la auioridai 
del Empiador. 
Se constituya (I ninvo gobhr-
tio da Chiíii 
Tokio.—Después de la re-
unión ce'el rada por el gr n 
Conejo i-nperial para tr¿tai 
deiincilfn e d»l bombardeo 
de un barco de guerra nor-
t-am'ricino, celebró o ra re-
nesi, ha falh cido. 
h1 ministro de Cultura ita-
liana, d^snués de hacerle PCO 
de esta á i s ra^ia, ha enviado 
PU má? sertido pésame a los 
familiares del periodi-ta muer 
to, v etima de su deber. 
Narikli totalmenta oiupida 
Shanghai.—El cuartel ge* 
neral japonés comunicó que 
han sido ocupados todos «os 
p mto* de U ciada l , limpián 
do'a de rmVejs chines, que 
ba^l-n resistifncii en la parle 
No te. « 
L^s f 'erzas janones^s han 
Cí'pturddo 'n e.ior-ae rimero 
de prisioneros v as cartida-
desde n^terial bélico co^i lo 
ai enemigo se elevan a ciír^s 
fabulosas. 
Los chinos se repliegan consi-
dere bem a. ta 
Narkin.—Las trepas chinas 
quí se retiraron de Nmuin 
L a c o b a r d í a de í a e s c i n d í a reja 
L o s bancos d3 gu r r a marx i s ta s , hayan anta l a 
presenc ia de l i e s c u a d r a nacional 
Roma.—Comunican de Gi* recibió un com inicado en el 
brahar q ie irfs cruceros y 11 que se la indic bi que la es 
unión para tiavfr de la orga- ojuptn ahora ru-vas poaicio-
Les en los limites de las dos 
provincias cenitales, situadas 
a 185 kilómetros al 0¿&td de 
Nar km. 
Tr s divisiones ch'nss han 
sido concentradas en esta te 
gión,y reforzadas con el enro-
lamiento de r u vos re "ilutas. 
E i mariscal Ch n Kai Sh'j; SÍ 
ha he^h ^ c;rgo personalmen 
te del mando de las fuerzas de 
este frente. 
f Berlin.—La Sociedad Ger-
mano-francesa ofreció el mar 
tes una recepción de gala er 
honor de! tx ministro francés 
Mr. Flandín, 
Entre Ies numerosos invi-
tados se encontraba eí minis-
tro p'enipotpncimo y mu 
chas pertonalidadei poliúcas 
El presidente de la Asocia 
ción d ó cordiaimente la bien 
reñida a F.endin. Este ex le 
8Ó la satisfacción qu» le pro 
duda la cordial acogida y el 
agrado que le habían produ-
cido sus entrevistas con per-
sonaliiadss dirigentes del 
Reich. 
Reformas urbanas en Bir'h 
Berlin.—A fin de pod» r po 
rer en piá^t ca ti plan de re-
f rmas urbanas de la capita' 
1 1 ̂ e'oli, ha 'ido oon edido 
un c é i i o especial de diez 
mi Iones de marc s, de los 
cuales ocho serán invenidos 
-n c^uif n r terreno"! y fincfs 
y dos paia ensan har la p^n 
cipal callé de Berlin. 
!F̂ # X Jbr-1 C3 XP-Í X-JÍ 
nizi( ión de )a China del Ñor 
te, ac< z lando la creaclóa de 
un gobierno independiente, 
semejante al de'M nchuk ro, 
con oriertaciones completa-
mente anticomunistas. 
Irm?diatamente q u e d ó 
consti u í l o e n 1' kin el nuevo 
gobierna y proclampda la 
nueva Constit ción chins.Eí 
te gob ernó tendrá juri-dic-
ció 1 sobre todo el t-'niterio 
chino, s i e n d o su capí al 
Pekín. 
E l programa del ruev^» g"»-
bieino como comprende la 
ab -lición de toda inf uencia 
sov ét ca y el íestab ecimi n 
to de la p z en Extiem ) 
Orierte y ía e iminac óti de 
toda inf uencia del raanscai 
Cb^n K i i Shek. 
La f ota jgpo esi entra en 
Naiikin 
Shanghai.-Ha sa ido para j 
Narkiieljtfe de la flota ni-
prn , para pf der entr r en la 
ciudad recién corqdstada al 
mismo tiempo que 
q 'e él manía. 
U 
contratorped-'ros rotos salie-
ron de Cartagena, en forma 
c ó n de batalla, con direcció 1 
a Barce'ona, cuup'ieodo ór 
d̂ -nes del responsable de D e -
f'n^a, Indalecio Prieto, que 
esperaba que la presencia d 
la esruadra roja en el puerto 
cUalá'1, elevarla la moral de la 
pob'gción riyil, enortremente 
decaída en e los contin ros 
bomb-ríeos de que son obje-
to Ir s puntos mi ita es de Ja 
capital, por la aviación nacio-
nal. 
La escuadra roja si?n'ó su 
camino en formacióu de ci m 
b ite, perOj a mi ad de camino, 
cuadra naciona1, ent rada ê 
su viaje, sa'ía al ercue^t o de 
la maixi^ta, disp^es a a enta-
b'sr combate, a toda veloci-
dad. 
Eljffe de los barcos m-r 
xista*, al conocer esta a «r-
mant* no'icia, (1i6 la ordea 
de virar a 'oda m-rcha y re-
gresar a C^r agena, n^ pre-
sent ind ) batt.il 1 a a es cuadra 
enemig». Lo< barcos rojo?, 
que t n cheroiecs» se h tn 
mostrado en esta ce s ón, y 
en cuantas se les ha drparado, 
continúan encerrad as en Car-
tagena, de donde no es fácil 
vuelvan a intente r sa ir. 
I r l a n d a , e n c o n t a c t o c o n 
l a E s p a ñ a N a c i o n a l 
A pesar de rener un representarte en Bar-
celen \ está en contacto con el 
Generalísimo Franco 
En breve se promiTgerá la DubÜn.—El Sr. De Va'era, 
en candad de minis ro de E -
tado, d-c eró el martes, que 
aunque Irlanda seguía ríante-
meado repieaentante diplo 
mádeo en la España bolchevi 
que, el gob erno irlandés está 
umbién en contacto con e 
Genera is ino Franco. 
Adjmá5 declaró De Val era 
que las canas credenciales de' 
nuevo plenipontenciario de 
Irlanda en el Qairiral irán di-
rigidas al Rey oe lia ia y Ein-
peiador de Etiopia. 
nueva Coisttución irlandesa 
Dub'ía.—El martes fueron 
amnistiados 11 presrs po i 1 
eos, en.re ellos un diriaentc" 
del ejército republicsno irían 
dés. 
Se cree que est^s medidas 
estáa en relación con la en 
trada en vigor de ¡ a nu^v^ 
Constitucón, hecho qre se 
producirá a fmes del mes ac 
tual. 
ha tntlmdi do rae ufierec . 
Alcázar de Toledo, It 
latea SIERRA PAMBLEt 
Electricidad 4«1 AatoaéTfl g Ig dattrtoi 
ÍELEFQííQ IML 
Dr. Fél ix Contreras D u e ñ a s 
Oe los Cispensarlos Oficíales Antivenéreos de Madrid 
Enfermedades de la Piel» V e n é r e o y Sifi i s 
3 a ¿ en el SANATORIO del DR D. L E O N P t R E Z 
ALONSO. Burgo N. evo, nám 9 (A 7-) 
"ALMACENES RIDRUÉJO 
Ferretería Materiales 
^ POR MAYOR Y D E T A L L D E CONTRUCCIoN 
MARTINEZ Y CASAS (S, en C ) 
Ordoño TI, 18 L E u N Teléfono 1530 
V l v t p o d e A r b o l e s F r u t a l e s 
i O S l SEOáJnCZ L a B a ñ a » (León) 
^ ^pofclición forestal es ana orlen de '« ns*ti*«lcM 
El Jap6n co ít?sta a U protes-
ta íng.esi 
T kU).—Et ministro de Re-
laciones Extjrioreá nipón, 
Hirot», ha entiesado un« nota 
ti embajador Gr n Breta-
ña, en la caá', el jjoM r- o ja-
ponés ex «resa su jiofunio 
sentimiento por el b jmbardeo 
de que h» ^ilo vlcuma un 
bar o bmárico y ofreciendo 
1 s r¿pan.ciónes nrces-nas. 
LH nota r ice que el gobierno 
japonés ha tomado \ Í S medi-
das necr s aras ffara impedir 
los barcos' <lue vuelvan a repetirse tales 
jiuciderit-s y termina diciendo 
'que e»pera que e&te iaciie .te 
periodista llaluno, muerto nop itarbará las uuenas re 
Sh n.^hd —Unode los pj - ; la( i .nes de Inglaterra y Ja-
riodisi&s iifclianos que se en- pón. 
L a s a n d a n z a s d e D e l b o s 
Ahcra marcha camino de Checoeslovaquia 
rluelgss en París 
Píris.—Ayír se d el* ró en 
huelga el personal ae va-
nos gandes almacenes de 
París 
Los einp eados se negaror 
a abar donar l o s loca es, 
mi n r«s no fuera aplicada ri 
gai o «anuente ia semana á* 40 
joras. Kn a gunos alm ceni* 
la p ">licí < ob igó a la faeizi a 
ios huelguistas a que les 
abendon. r n, pero en la ma-
yerude filos se abstuvo de 
toca intervenc ún. 
Cursos especia ¡¿tas 
/.viación 
Convocados para cubrir pla-
7asdemecá ico, raiiot^l^gra-
fis ^s. electiicifctas, armt-ros y 
chppi^tas. Edad, de 22 a 40 
Para ob ención de docu-
mentos e inforriias, Agencia 
Ci-it l apie ba. P^ra cui t-ísiar 
^r as, enviénse 1,50 en s»-
Iks . A-100 
Budapest.—El ministro de 
R daciones frant és, Mr. Del-
bos, ha salido de est« ca:icái 
camino de Fraga E l tren en 
que viajaba se de uvo durintr 
Uua hora en la estación, don 
de f aé sa udado por ios mioi*-
tros plenipotiociaiios d e R i 
mai ia, YugoeSiavia y Cneco 
eslo/tquia. También acudió 
e subaecretano Jde Negocio^ 
P a O C l J R A D O R ~ 
AyUitía Revubitd Martin 
Extranjeros de Hurgria, quí 
nantuvc c» ri el m.nittiO fran-
cés una breve entr vistn 
Se afirma que ia pr Sincia 
Je p-rsonfcje h ú ^ g i i o n o t e -
aia carácter extrauidiaario y 
*e dice que D^-b s expuso 
sus desecM de cdebrRr una 
D e l s g a c i ó n de S e g u n d a d 
l i L r i o r y Orden P í b l i c t 
de U ú n y s u p a v i r i c i i 
Con cbjetode asegurar el 
cumplimiento de las aisposi* 
cioues re a jvas al comienzo, 
terminación de espectáculos 
y c ene de establecimientos 
t ub i os, y en evitación d* 
Us sanciones que inexorable-
meme se impondrán m loft 
infffeictcres, consigno a conti-
nuación las siguientes instme* 
cianct: 
Los espectáculos comemes-
rán puntualmente, a la hora 
fijada per ras empresas f ter-
minaran con igual exactitud a 
las 21 horas ios de la tarde f 
ames de las OjcO horas los ác 
la noche. 
Les cantinas y bares cerrt-
ián a jai 22 iturdS. 
Los c*ics, sin distinción, a 
?as 2J 3ü burts. 
l e ó n , 11 de Dic embre de 
1..37. 6 guudo año triunfal, 
i¿ 1>¿ eg¿j,o de Orden f-ubíl-
i O . 
Ilaiio león «Ondas Azules» 
(Ai «rrvuio de F. E. T. y ¿9 tas JQK-S) 
Programa para hoy jueves 
16 de uiciembre de 1937; 
Emtswms de la mañana 
8 Apertura de la Esta-
ción.—.dúáica vanada. 
8,lü Amoral del día. 
8,15 Primer i edición de* 
no 10 ano «Ondas Azales». 
tí 25 Múiica ligera. 
b bü ie^ujcía e d i c i ó n 
dei uoticiano «Ondas Azn* 
les*. 
9 Cierre de la emisión. 
Emisión dd medióla 
13 Apertura de ia £it*« 
ci^n.—Música popular, 
13,'5 información gene-
ral y 3." e icion del noticiario 
«Ondas Azules». 
13,40 Kecctas culinarias 
«Ki p-aio dt-i ala», 
13.50 C rte e.as de espec» 
tácu os e loturmación local. 
14 Milsica se ecra. 
14 25 K transmisión de 
R oto Nacional de España 
(.nou ianu, propaganda anti-
coinuamca y an^ cao tari o del 
soldado). 
15 Emisión especial para 
hos^ita etj. 
15,15 Cierre de la emí-
emreviíta con el mims'ro ci«|sion 
Emisión di la noche 
N g >cios£xiriDjtrosde Han 
gáa. 
F a r m a c i a s 
D £ ¡ T U R N O P A R A E S T A 
i «EMANA. 
de ocho de la noche a nueve do 
la, mañana 
: : Te éfono 12J1 SR. VfcLEZ Femando Merino 
Serranos, 1 4 : : ! EON 
A 0 f O 
Reparaciones garantizadas en 
Radio - Electra 
Ramón y Cajal, 6. León 
Teiéíono U70 
Aliiittcéu de CoiuuiüLes 
Maro M u 
Gil y Carrasco, 8. 
Teléfono 1611, León 
F. Dans González 
MADERAS DE GALICIA 
Apeas para Minas 
(Cajerio) 
Representan e exclusivo para 
León y su provincia, 
Antonio Manjón Carriegos 
Zapaerias, 18, I a, izqda 
Apartado 118 
21 Apertura de la Este-
ciou.—Aiubica variada. 
21 15 Crónicas y comen" 
tanos de actualidad, 
2i,35 iníormación general 
y 4 " edición cei noticiario 
«Ondas Azu es*. 
22 Kciiansmisión de la 
charla d¿i ilxcmo. á»r. D. Gon* 
z\ o (jueipó de Ll^no, Jele 
del tijcrci.o de Sur. 
22 45 Ketransuiisión d e 
Rauio Nacional de España 
(nutioiauo y comentarios), 
raad cnciai y crónicas de 
guara. 
23,30 Notas e informacio-
nes oc interés. 
23,45 ciwrie de la Este-
ció a. 
mmm mmm 
Director: D r . u M I L I O H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospital) 
' ^ Í G I A - G I N E C O L O G I A - A P A R A T O D I G E S T I 
^ •dmi'en parturientas y cssos quirúrgicas de nrgencís 
. ^ • AVPNTPA P F L P A D 1 K ? S I A i 
E H U J U O A L V A R E S B B I A F Ü K I T I 
^ • W m i - RtpriteitaiifMi 
üegociscióD de Transportes rápidos 
r«^'oa 1 / | | . L E ó M - ftrobeo á«l Cm^mo'. 
H fi R R r I A 
Curación rápida y total por especialista 
Ortopédico; Alfonso Monteagudo 
Consulta todos los días, en su gabinete ortopédico 
Calle Colón, 3 , 1 . ° , derecha (esquina Ada Roma) 
L E N T E S •:- G A F A S FOTOGRAFIAS 
F O T O S CARNETS •:• BNTKBUA A L OIA 
LEON 
L E O N 
Gonsu'ta diaria de 11 a 1 
A-153 
Aparatos especiales para 
la parálisis infantil. Tumo-
res blancos. Piernas y bra-
zos artificiales. Medias para 
varices, a medida. Fajas para estómago y riñóñ ^ 
2 ? / t r a j í n 
d e l a c a s a 
p r o d u c e un cansancio muerré 
más in tenso q u e el que l o s 
hombres se f i gu ran , a g r a v a d o 
en muchos casos i o n do lo res 
d e c a b e z a , do lenc ia que po» 
decen las señoras 
con f recuenc ia . Me^ 
nos ma l que la mujer 
p r e v e n i d a c e r o e d 
el r e m e d i o y f iend 
s iempre a su alearte 
ce unas t a b í e f a s d é 
a s p i r i n a 
f I B I M S P I O S O B E R A N O 
Auto - Sa lón 
( r d m U i a l C n m e r o í i l P J l a r ó s , S . A 
^ A D R E H I A í 9 T ^ O N . T I L L A F R A N C A I 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Baterías 
Niquelado. Lubrificaiiles. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
CONCESIONARIO OFICIAL: JJ" Q 2 D 
ARTA Jweve* 16 de í icfeAtrc de 1.937 
SUS(• 
Pr A tiin d" d I o • b ti r(t»i 
Suma anterior, 75.426.20 pesetas. 
Ana Rico, 10 pesetas; Hijos de 
Melchor Martínez, 200; Fonda La 
¿amorana, 15; Agustín Veli.Ua, 15; 
López Alvares, S; Víctor García, 
Í0"; Manuel Lister, 5; Almacenes 
Cría, 300; Casa Cirialo (2.° donati- ¡ 
ro). 75; Jacinto Sanios, 2; Falange 
Española Tradicionalista y de las 
J. O. N-S. de Mata del Páramo, 
15,55; Epigmenio Berzosa, 3; José 
Alvarez, de la Mata del Páramo, 
1,50; Luis Fernández Selva, 25; En-
carnación Mata, 2; José Llamaza-
res, 5; Eustasio Rodríguez, 2; Ma-
nuel Silván, 5; El Grano de Oro 
(2.° donativo), 75; Enriqueta Lo- g.. |ogé (;arcia> 
bato, 15; Antonio Muñoz, 15; Cé- ¿iúa8 de Aravés del Para 
sar Gago (2.° donativo), 25; Carlos 
Martín Bermejo, 5 ; Emiliano Alen 
so, 25; Teresa Alvarez, 5; su hijo 
Eduardito, 2; Luciano G. Getino. 
5; Vicente del Amo, 5; Araceli y 
Rosalía de Castno, 5; Victorianc 
González, 250; Luis del Valle, 25; 
Isidro Eco y Feo, 10; Jesús Amez, 
S PATRIOTICAS 
Martínez, 5;jVlarce]a S^ncber, 13; Joaquin Arias, de SHH 
0,50; Cayetano Aceves, 5; Román ae loá Caballé os, 10; 
Indalecio E>tébanez, 5; Niños riños la escuda de la Pi*2a 
y maestro de la escuela nú íay^r, 5; pueblo de Luy^g", 
mer® l de Ventas de Nava, 6; 53; escuela de niños de ViUnr 
Francisco Diez, 10. i é e Golfer, 21,25; maestra, ni-
Oiegwio González, 15; Car-iftos y inftas á* Viilav»ciosa 
men Cadórníga, 5; Bar Cid J de Peí ros, 5; maestra y niftot< 
25; Luisa Quitós, 5; Asunción ¡de Folgoso de la Kiberj», 1*?; 
Chicano e Hijos, 250; Ansel- niños c j la escuela de Santa 
rao Alonso, 5; Eduardo San-
tos, 25; Talleres de Servicio 
de Recuperación Automóvi* 
les, 176; Evaiisio Solturas, S; 
Elina Mar inez, sirvienta, 5; 
Raimunda Valectin, id., 5; 
Francisco Fernández, 15; Co-
iet io de Matronas de León. 
50; Maestra 
G r a M u d a l A y u n t a m i e n t o 
Del CieneraUsimo yj^ie Vélez 
La Comisión Gestor* del nombrar ue <Hijo predilecto 
^yuntaraiento, en la . jión de la cmdid», miero pre-
til día 13 del actual, 
entelada de- siguient- tela 
grrfma dirigido a la Córpora-
OIÓÜ ivíuai^ipiíl por el a> alan-
re del Generalísimo: 
<3. E. e* (i-'neralísrmo gta 
dece la feliciiación qu^ ! re-
mite en el dia de su :um 
pleañQS, enviándole su rfec-
twoso saludo, exténsiv»- . m* 
do ex vecindario á t USA c -
sarle mi hondo agradecimum^ 
to, qu -; xe pido ha^a t - x i e n a i 
Vida Nación^ 
s i n d i c a l i s t a 
SEGUNDA LINEA 
Los camaradas pertenecientes a la tercera fdj 
mo, 10; Ama ia Sánchez, 10; 
Cándido Alvarez, 10; Casiano 
de Ahásolo, 10; Señora de) 
Alié ez Marmol, 5; n i ñ o j sé 
julio Marmol, 1; niño (¿uiqut 
Fucñ s, 2; Lucas Piver Mo-
rales, l i ; Es eb?n Btanao, 8; 
í<oge 10 G/rcijij i ; Fedencr 
So iSf segundo doLauvo, 25; 
iiar^aritis de Santa María de i 
rár^mc» 104. 
fiÉaestio y niños de la E - -
o icia nú < e.- 2 dt Las Vent s 
12 pesetas; B^r Ritsgo, iO, 
maído Fein¿niez, 5; Arto-
im Hunralf, 5; Pifar Santos 
i,5ü; M rirno tíerrueta y f *-
aú ía, 25; maestro y ruñes de 
ia escuela de Barrhj» a 11 35; 
«i Ĵ UPÍ Car/o. 5; 1 i tro Ig e 
sias, f»; viuda de M mno San 
:h» z 'óO; María Lu.sa Urc-ñn, 
5; P-tlo Fernaade?, «Ei Bu 
i r g ó o » , 15; FÍancuco Hu*r-
¿a, 2,5o; Corsu-lü Diez. 2,50; 
caus iau Carpintero, segunuo 
iumnivo, 50; lues Piñáú, 
0,50; Am. ia AW^rez, 0,5u; 
^alumino R010, 5; Máximo 
Domínguez 2; Elera M^itínez 
y Alicia, 5: Trátimo Ptrez, 
i ; Elaardo Ramas, 10. 
E*npIea4os Guta de Leche, 
7; El Guarts B anco, (2.° do-
nativo) 30; Concepción Ooa-
ñi, 5; Casimiro Hi.era 2; Ber 
María del Río,». 
To a! hasta hoy, 121.801,2? 
pesetas. 
Suscripción pro monumento 
Calvo So talo pital.» 
CaniHades ingresadas en! igualmente quedó ^ 
el Morue de Piedad: \ la Cor pora ión de la 
Don Martín GonzáW, de < te car>a Sel camareta 
León, 5 p^sttas; Mariano Má-[<Ií Gon«ález Vélez: 
zarreco, de id., 5; Mariano' cS^lamanca, 11 de 
Mufoz (Corsetería Renerto),, .re de 1987. U Año 1 
de id., 5; Mariano Pérrz Fió-1Excelentísimo Sr. i 
de id., 5; José Agu^dc, i . >z, Aicedie de L : 
, 5; Kic>*rdo Hérnáí08i*|queridó amigo: Enu; 
id., 10; Eduardo Gar- f^uo st> g. 
vo a toda la Corporación.' 
Tenga la segundad de qut 
siempre he servido y s^iviré 
a España con to la Icalra t, y, 
por lo tan tu, a León q ue es-
pero que jimá^ tena ra que 
(avergonzara de esa «predi- caiIsta 
í l i cc ón», 1 > ia .vez qu?, no 
imenrî rrí con «* iei;io', -• 1 ejen 
pnmt ra centuna se presentaran a las 112,̂ 0 hora ê de 1 
hoy en e- cuaruldlo caJle de Viilafranca, 3, ¿üj ^ 
pres>ai servicio. ' Pastos 
aí>ei viciu diurno.—Los canaradas perteneciente 
quinto, se prj8entaran a las 2o horas del cU^ d*\^ Stlín 
cuarte illo, para nomorarles servido. 0̂v ^ 
ror Dios, españa y nueáir* Revolución nacioiiai. 
Le 'n, 15 da diciembre *e 1UJ7. 11 A ñ o Triunfal 
jefe de liandera, J . U - O ' W 
D jrA T >N PKüVlM J lA. . ;Da S ÍRVÍCÍOS 
•ái^de Trabajo) 
pong-t v-na v ¿ 






ic dcvo.v.í rapi i a astue ias ttchas mieT^88. ía 
redunde .n o.ea de U ja uo.a en pur ^ L)¿ e^enm. q , l e ^ ^ ; : 
| y de U Patria, queaaaao s ryo 
rez, 
de id 
i a, de 
cía Díaz, de . 
Oúruíido García (2usdOQati 
vo;, 25; Fraac seo González 
B asco, 5; Al erto D^z, 5. 
Sumsi y sigue, 83.201,25 pé-
selas. 
] ; Antonio y María del Pilar Pa-
riente, 10; Manuel Valdés, 5; }osi 
Fernár.dez, 5; Fernando de Paz, 5, 
Santos Ordás, 1; Pablo Ortega, 15; 
Ramón Castro (2.° donativo), 10; 
Petra Fernánde?, 2; Micaela Fer-
nández, 10; Avelino Alonso, 2; Al-
berto de Mata, 10; Emilio Gago 
(2.° donativo), 50; Andrés Garrido, 
75; Bernabé Mcrán. 5; M. V. C. 
de N. del M., 5; Pedro Blanco, 5;J 
Primitivo Pérez, 10; Viü,da de Ca-j 
yo Alonso, 10; Vicenta Morán y 
sobrina, 5; Corsino G:nzález (Bai i 
Negrescp), 10; Viuda de Rueda, 25; 
Ayuntamiento de Rioseco de Tapia, 
336,30. 
Sefora de T. Cifaentes, 
5; Rjrtollo de Orias, 20; fei 
EÍncant , 25; i>nov va Miz^-
r a i i t 5; Jua * Manuel Morán, 
5; l >A leí Guanero (2 ü dona-
tivo), 10; Ayautami-ntc de 
Cim m s drl Tej^r, lu7,Ü5; 
Manuel F . nuua, 5u; Martin 
Diíz Gimeno, 15; Donato 
Sames, 2; Adela Borre da, 2; 
iíarí Duca5, 5; Agustín i Mae-
so, 2 ; Pedro f ea eras, 10; tíi-
vira ae la Peña, 5; J nía Di z1 
5; Maestra y r i ú m a.; iJe i r i i D , 
15 70; jElectról x, 5J; N^rcisa 
Trigal, 5; Kornuaido ±*ióíez 
10; tími ía Kimos, 20; Anto-
nio Ficón (fanadéría), 25; 
EiDi laño Viejo (Frutería), IÜ; 
Angela López, 5; I aaoio Juá-
rez, 5; Jo.é Santo», 5; Círcu-
lo A-eonés (2.° donan ve), 75; 
Industria Panadera, lüü; Euü-
quio García, 2; Kaimundo 
Luengos, 2; Ezequiel Gwiuá-
lez, b; Ana María Urdaniz, 
viuda de Guísasela, 50; So-
ciedad A. «La Mañana», 100; 
Pedro Crespo» 5; Graduada 
de t iñas y secuión de pá vu-
los anejas a la Normal del 
Magistsno, 41; Unión tíspu-
mosa. 150; José Copazoj, 6; 
Teodoro Escobar, 5Ü iinrique 
Vega, 10; Teodoro Otero, 5, 
Sevciiano Giménez, 5; Kai-
muado San&egundj y señora, 
10; Antonio Kobles, 2 50; Fe-
licidad Robles, 2,50; Maestro 
y niños de Ssccs del Conda-
do, 10,25; Félix Zuazo, 25; 
Izquierdo ^erez y Marünéz, 
50; Viciación Jcv¿, viuda de 
Riiígo, 10; Fciiia Aguaao^ o; 
Viccníe yujano, 5; iúcardo 
Felomo, 5. 
Ramona Alonso, 5; Ja ia 
Quintana, 2,5u: Salvadora| Vegas dn Condado y veci 
A i nao, 6, Jaan Martínez, 5; *nos, a75 B. Ma c s, Alg« 
ideí -, 57,2¿; Viuda d< Lu ía 
no Lu,éu, 10; Nioulas M u 
déá, 5; jOié Aatonio Kodri 
guez. 3. 
Suma y sigue, 4.769,50 pé-
selas. 
5; Aurelio 1 
6; JRobustian 
Exorno Aju* ta mi 
me li« hecno ei hv/nor 
afectísimo 
\ G . Ve tez, 
\ Saiuio 
' España ¡1 
ami¡¿<.\ Fernana 
Arribt 
Torr: , de id., 
Suiiffr z, de la Camps , de 
id., 1 >: Ramón Coderqu?, de 
id., tü¡ l eu ei tmo de la ! s-
tici*, de id.. 5; Soiutor vi j ,̂ 
de id , 5; Pens ón *L-» Mo5'» 
tafia*, a e i l . , 5; Ab -ndio Me-
lón, de Car izo, 5; Antonio 
Bdodal, de León, 5; Ayunta» 
míe to dr- S nta Cok mba de 
Cura-ño, 50; Jonás stodiígrúeí:, 
ü ' Vil anefar, 5; tíiginia San 
tos, es ¡ra, de León, 3. 
Don k-món 1 óptz y L<: pez, 
d e i c óu 5 p-seras; Nilo Ru-] 
I r ^ u de id-, 2; E oy Réi« 
caiá , de B mb bre, 10; Jo t 
Cioero, d^ Bemb b'e. 5;iiin« 
lío H r acó ulernas, de Le»:n, 
15; Ma ia d-. las Ca^d lan Ra* 
b a , < e 6emLibre, 5; Davíao 
A'bares, de id., 5. 
EJ ano 1936 se recaudo e?í Lfón , para * i^uioa do 
de los G > i i i b a t i e n t e 3 > , O 2 . $ ' I D > J J pesetas. 
Despué de un año de Nuaon<d i M,.u.o i >e 
han l egado a recaudar lD6.0J2,2o p o j j c a j 
¡ y ^ r r i o a E s p a n a l 
10 
Presoi'Jaciü i de fa 
IÑae>a gente se re 
a laOiicurjteá , al'ii 
detaiii VÍ-S u c esi 
ia INaLUDItíL 
Recaudí do en ei Binco Ur-1 IAC»ÜÍN de presa; 
quijo: ' ieitc4juaia, usara est 
Don Honoiic Pu nte, de jf 'Ciu^ ae precios < 
l«ón , 5 pesetas; Benita S^n-
tiag^ de Cimldo, de id., 5, 
Guillermo Guzmán, de id , 2: 
*>.r 
tnrdoTrobajo, 25;JuloFrie- |S ra Samped^o, viuda de 
t> Canseco, 2; rraicncio Ka-fAr^ú, de 1 ,10; Casimiro de 
nos, 10; Felipe Mar ia, 0,50; i'a To r - de ^ ° a ^ m n ' 
*7~A:Á1 r~J?Lr~ r.V o J^J„». ?ro Gon¿á ez d id., 2; Señora 
Viuiv de D. JwSé Eernándéí 
üevó a, de id., 5. 
l b 
ovrn 
J di L . 
ánte 
y f, 
e i s r e cair. 
lod s Ĵ s íac uras cuyí s arti 
alos biyan ae ser ve .a ao 
a .ie.iub supeiiores a los que 
reg í i ieu ití dejado d l?ao. 
Di. esta obu^acion se éxcep-
túan los aei gremio d^ artiou 
L a s n e v a d a s 
Parace qi-. la ns ve va 
visítainoV e î.- áno c o •. ux -̂ u 
aai^uilad 4-1 na »cá. D sd 
e. día de m Puriiiina, il^v 
JIOS trj;. ntv^díia c u la capi-
tal. 
Un 4, la ma* lucirtcí, cayó ei 
i >n s y otra ayer, en q e da 
ranic toda )a uiaiiána, LUO* 
¿araOanda de copos Diauqu 
aliños y... trios. 
jC jmo p^ia na acoraaiSc 
de ¡ O Í com J üeuits, y d lo 
4Uá carecea de bogar y dt 
p . i ! 
Ei servicio de limpieza he 
.cumpiidj muy bie.i y < £ emoi 
' I que hi ei A y a u i a i ü i c u t j pu 




Eé llegado P,ov¿ 
D i L V TtíSO v ;.R1 A PRü/ lXCiAL DRl Q,XT 
TO M Ñ ü w U.NiytítxbirAKiO NDiCÍV. 
la Admi istración Prí« . 
r a . i ü u c i l ai ^ i' 1 lio OPÍ CQU, CUoU 
1 I- l ^ c MI.-IU. , r,Sla íesoreria IQ 0,itleilte 
ouocimieuto d .OJ i*a s a nu stm nace Píi' 
' 06lQclicato 
N ^ . L \ i \ í t \ r U < \ P s O V L S l \ t D i l , SlMnir^1 





|j HZO p >r 
J. O -Ni >>rÍíA 
I O 
á e ordena a toaos los aiüiidoá de ste Siniicat0 1 
^os cursos S^f* 
una r-unión qac ten 'rá ju^ar en nusstrr» a^I: . 7 
-> Ña^i >nU de Se^ua l * E a eñanza d 
7.°. par 
i uno l, P-za de la Cate Ua , 1, pira tratar 
yjaJó'i 'tí ia Sej ion Instituto se convoca: 
.-1 fu -̂eoao 1 Fein runa —\í\ viernes, l'¡i a ias 
n. a. 
A <u itcttm JJuscuCinu.—¿I jueves, 16, a I 
i ra . 
¿>ucrs v i nente se i án c m /ocan lo lo deínás 
l a no asistencia s rá ¿r-vemenie sancionada, 
L'on , 15 de dijie uD e 1937. 
O O E N D¿ L A . DELgGA :iü>í PRO v7INCIAL DE LA 
SECCION FEMENINA D E L b. E. U. i 
Se or i-:na a to las las ati ia as a nae3tr > Siadicato n 
f»r.t ^uen os pajuates d-:i aguinaldo, el próxitno viernes 
17. di«-z a vm de la miñaui, en nuestro domicilio sindical 




88 seis dfu 
Suscripción pro Monumento a los 
Caidus 
Suma anterior, 3.829,25 pe* 
setas. 
Higinia Santos, 2 pesetas; 
José Orejas, 'ó; Dolores Mar-
tínez Garuad; ¡Solator Viejo, 
5; t i i jo de Miguel de Paz, 25; 
Pensión L a Montaña, 5; 
Ayuntamiento de Villadan* 
gos, 81; Antolino üiero, 20; 
Angel Arce, 100; Ni'a Fer-
nán ez, viuda de M. Granizo, 
5; Lucila Pernández, 5; Hotel 
Odien, 75; Santiago tiarjón, 
2; Máximo Marcos, 10; G ^bi-
no Pri to, 10; Viuda de José 
F. Devesa, 5; Enrique Diez, 
3; Kamón López y i-ópez, 5; 
Hijos de Carrillo, 25; Luis 
Puente Ruiz, 10; Manuel Vi-
Uatreal, 5. 
V. Valverde, 5; Matiu J. Val-
dés, 2; Ayuntamiento de Kio-
Seco ae Tapia, 50; Ezeqmel 
González, 2; Emilio jriur»a lo 
L*a ñas, 23; A>uatamienro ê 
Gaspar sanios, 5; Nic .iá* Pt-
rez tvubio, 5; Uíe^o IO Her-
nández, o; Antoüio García 
Trab tüido, 5; Pe.ra A COIM, 
5; Paula Aívarez (sirvienva), 
1; Euseoia CiiSuiia Kuq.é « z, 
15; Ceiar Aimtizí*, 5, An o-
MO Gi:n u 8; Ma ía 10 ot r 
ñeiro, 15; Manuel Bajo y ia* 
m lia, a, Adoli J Cai.d .d y sr-
ñorj, 2; Caízvioa» cBomb.tí*, 
25; Asunción Verduras, 5, 
Grego.i J Goazá feí, 6, ;sii:ü 
Valdés, 5; Aogei AiCftiaz, 5; 
,E cue*-» ae niñus de Gu2mar. 
el Buero, 38,2^; Anto. ic 
Sunez, 2; Ma rauo de i** 
B l a n c a , íü," Ma^siroy mñct 
da Canateao de Mo as.eru , 
13; G-11*^60 Fis Cavcdcj 
^ " d o . a i i O j l o ; jOáé r er á -
dez 2; Vi *aa oc isidcro 
driguez, b r, 15; tíuiiiio t i a i 
tad > Lia nas, 25; Ayu;.i4mien' 
to de: Vegas del Condbdo 3 
veciacs, 1.170; Deíensa ae 1" 
Prop^ ai; 10, A n i cío aiva-
i c z , 25; Francisca Sánchez, 
1,50; A b d j a Viña, 5. 
Viuda de Luciano Luben, 
2P; Consiancio González, 2, 
Honorato Fianco, 3; Virencr 
Gon?.á;e?, cCocaes de aiqaí 
ler» 15; M ^u i Peñones, X. 
Ayuniamiento de Armutd8? 
1 373,85; í o 1 ás Goí-záirzy b; 
M%Í U Í . G rcii , 2ó; Ob/crob 
l i p giaícs e Inpreso» es de-
i KOA, 22; Cementos Cos 
mes C, A, 500; E» P. de Co 
m 
Auxilio pro Asturias León 
Cantidades ingresadas en 
el Banco Herrero: 
Suma anterior, 118.974 79 
p setas. 
reinos y niñas de las esca-, 
hsde Castriliode Valdue na, 
¿4,00 pesetas; David Fuente*-
o; niños de la escuela de ia 
L<ed, 12,50; id m ídem de 
de viií^Jm nt , 4,70; ídem 
i icm de Min eas, 4; liija d i 
naritro d í L t M4 a de t'ion 
.¿agudo, 1; Ayuatamiett > o*-
Aloaiei üe la Kiber , 250; 
'tanue Gallego, d^ VcguelU-
ia, 10; maestro y ntno^ de 
Camp 6, maestra, niños y 
Uxñas de C&S\rocalbóJ, 20; 
n estros y niños de vana» 
escue as de la províntia de 
Leóu, 2.¿42; niños y mñai de 
i i e.cu la de Vi UceJama, 
13 86; niños y niñas de ¡a es 
cuela de Pt la quinos, 21,30; 
Agustín Ve il », Trobajo dei 
Camiüo, 5; Conrado Kodrí 
Juez, de Folíelo, 3; Samiago 
González Garrí , 15; Dem-
trio González Fernández 10; 
unes ro y uiñis de Vaide-
rrueda, 10; maestros y niñ.s 
Je las escae as de Tejenna, 
íVcio, Pro esoresj alumno J 33; maestro y níñ^s de S sas 
| ncrcancia ya h » si lo tasada,! 
Faü¿ur&$ aprobadas 
Por hatoer sido apro^aaos, 
deben pasar a recoger ias *n 
el p azo de 4d horas ius in-
dastíialcs siguieutea: 
De l eón .—D. Jo^e G Lo-
renzana, Hijo de ¿..oien/^na 
Almacenes Arce, Hijos de 
siímeon OrarCíi*, (Emú o Fei-
láulea Ai e , Andre» i rres, 
Cipriario G* Lube-, gremio 
de Asmacemstas d.; Vinos, 
Atuiacenes Una, v. r xui , 
J . L.a¡z, Ramiro Go> á.cz, 
Gasa Federica, Emilio net J 
Salagón. 
De pueoios.—D. ímgmiQ 
Valderas, de La Bañ v. , Ja-
sa Ledo, d« Vidaír-i . ZA] /ÍU-
da de ¿koelardo íísóptíZj de 
3embibre; DeograciHü oWi-
ruez, .de Astorga; - i ornas 
Manrique y otros, de ^Astor-
ga; Jesuu vjrarcía KOds ^u,z, 
de Lu Vecilla. 
r¿tra «.ompíetar (Satas 
A fia de que puej*in ser 
estudiadas y tasadas sus tac 
I «uras, y por e&ur incompletas 
a 1 deben perso narse en *a bejie-una de 20 francos bel. jtarjU ^ Juata luS laiaá. 
tnales siguientes: 
De León.—D, Bal tornero 
Loba o, u . BAlbino fiante-
Su na y sigue, 7.073,701 
pesetas. 
Oro para (a Paíria 
Do ativos recibidos en ei 
\font^ de Piedad y C^ja de 
Ahorros de León en moneilai 
de or i y alhajas con destino 
al Tjsoro Nacional: 
D o n Avelino Vare'a, de-
Paiazuelo de Boñar, uíia mo-
neda altonsina de 25 pes¿k?. 
(8 gramos). 
Sr. Alcalde de La Bañeza, 
una moneda alfonsina de 25 
pesetas (8 gramos), otra üe 
un octavo de OIÍZ-I. (3.35 gra 
mosj. varias c IS4« de uro 7̂ 
gramosy, dive;saá mon-niis 
de p ..ía, bolsos y una cadena 
de plata (570 gramos). 
Sr. Alcilde de Astorgaj 
seis onzas, tres inedias on^as, 
cuatro cuartos de onzat, treeí 
oct-ivos de onza, cuatro mo 1 
ñedas de un duro, 25 rntent"! 
das alfonsinas de 25 pesetas, j 
dos isribclinas d i 25 pesetas, ^ 
tres l ibras eit r iuas, siete' 
(a »i 1 e Jas de 20 t ancos f;aoi-1 
Cfá* , oes de 101. anc s fraa 
ce?es 
g s, una de cinco pe-03 cu-
ban a, otra de 2,50 pesos, 
otra de dos pesos, uo< de iO 
d ó l a r e s , cinco de 6 dó ares, 
otra d« 2,50 dólares y otra de 
do i dó 
las; peso 043 gramo» oio, y 
o-arios relojes de oro con ma- i 
[uín.iii y div r as alhaj s dt *. 
•ro coa a g a as \ ledras y mo 
neda: de oro en dije, pes 
1.205 gramos 
i-, j u i á n S á n h z y f ai ai 
«ia, de L a Poia de üordón 
por conducto de la Coman 
le consumo y cam.s íre8-j.íl¿ía 0 fieütíím aar un^ grat i -
to ia v z que esa cíate de tiCdClon a ^s.us mu ieatoa fun 
c i u í i a i i u a , y a qu , jj.>r s i p^r-
e, u^n uaosuauu cunuien i< 
que va ue ux i i v * a i nat iva a 
q c l o a d aá ea 4U 1 1 r ^ a i a » 
> orcro i ac cntr tuulaa ea 
v̂ er derretnsci lo n.cvc y co-
brar uu j >rn n quj U J n a o i i U 
g uado. 
l/agoiias d í i i i a á T j i i J 
d dación de las v igones 
completos que ae colocaran 
o i sjAr^a^di partir de las 
>cuo n >faa uei UÍJ 16 ae di-
leaiore da itiot, si ia* nece-
v Español que todo lo, has per-
dido en la guerra: La Ense-| 
ñanza de tas hijos no queda-J 
rá desamparada. Ll Nuevo Es-j 
jtado te proporcionará gratuh| 
¿tamente d med.o de que puedan conM 
é nu r estadiando.̂  Dnígete al S. E. 
j Muestro domizi io jes: Avenida del Padre í 
£lsia, 3, 2.J Hjras ê of;cina: de oncê í 
una Y íle &nco a siete. 
¿lUadcs tailtt r i O p r.u^eai 
y qu2 d i O J i a i ser oe«--Arg4-| 
Aja duraute 1 s i-i h j i a ua-1 
I 
turaies sí'gaie ! t jó a i i íiisn-j 
cíonada. 
iiáíajioü de r>r iced¿ccía, | 
Coamos4 íiac i f a i e¿a , 1 e m e a I 
(o, c o n s i g n a ai 10, >. C u b i i - | 
J a s , sene y núaisrro del va- í 
gón, iM. 0üi8. woa aus , 1 ce 
uient / , ti. Kodogaez, M. 
1015. Cosmot, 1 c. uiííruo, M. 
y C^sa», G. Itíití. Pouf rrada, 
1 carbón, iVi. Muanda, H. 
2d80. Bemoibre, 1 caroon, tí. 
Aíon»o, N. 288J Bsmtibrí , 
1 Caí bOu, P c U l O AlaUoZ, . 
1350. fola de uor ion, í re-
molacha. L . P r n a a ez, H, 
1141. San j e onxno, 175 ji.-
bon, V. Liuti^rr Í , K. Í5422. 
cón, Mijo de Lorenzan^ Can- Brañu la*, i ca-ouu, K Lia» 
í;e P í i . . í i í 
. g iiao Lr nzáiez ¿>á cn«r , VV*Íares- f. ta», 72 mone-| L, lcía, r l . 20/8. L a Coiurta, 61 
..^n i.'lo-i r(íinaaaez, 9.̂ IA. A . r . 
5 plátanos, A tscuatro, L . 5. 






i ramo ae la 
j ae i-i» x>aacz?; aona 
Ua.ii c i<. 1 trnáudez, de La 
Banez ; timíliano o a . c a A -
.a c z , uc V¿g deMagaz; Ca-
sa Garande, de Gr¿jai de 
Gor ón, ires t: nillos de oro 
(7,50 ¿r mos). 
D Beiiiardino GorzálfÍ 5 
García, de JNoccdo, p r cor'.-
duelo ae la Comandaacia Mt-'í 
lit^rdeLa Pola de G. id í 'nJ 
una moneda aifonsiua d 
pesetas (8 gramos), 
D. Maximino Alvarez, dei 
La Vid. por conducio de la 
Cora andancia Mi itar ue LH 
Pola de Cordón, par pea ien 
tei de oro (1,50 gramo.-). SJ3 :FIPCION P^O- NÜE. 
VO ACORAZADO ESPAÑA 
Péfíoral Min ro Sidcru/gicf 
de Por;ferrada, 1 000 p set s; 
S . Lópe¿/ 2J, 
Sudo ha.tí el día de la fe 
cha, 103 lJ50,5á. 
L^on 15 Orí d ciembre dt 
19 7.-11 Ano Tiiunt.ii. 
l-auUirsiS no adnii¿& JS 
Todos ios fa¿¿ui- s qae se 
. -4» u i í t ^ a estuuio y &sa 
i ó a te esírt jun.a aeoeráb 
;»tar auíori¿adas por i 
íé Piecios ae Ptoced 
o sU dvuecto por la '1 
Juan Pablos y Ca 
FADRICA DE EMBUTIDOS 
y Almacén a»- Coloniales 
fábrica, Almacenes y oficinas 
Carretera de Trobajo 
Teléfono 1933. 
L E O N 8A 
Saludo a Franco 
síq cuy o rehuís lío 
êr preseniadas. ¡ 
isirtai de esia pi 
j-aual Ofrece a tu dietiaguida clien-
» f le tas 3,50. 
^d^pendpnnia. 9,- J e n 
fl iaientar revabar ae la casa 
o veedora que le e&vie au« 
orzadas las facturas, vuviere 
ointstación negativa o con 
evasivas, e» 1 elación CÍ n tan 
iné u -%b.& ob agadón, deiie po-
a?r inmeaiut*mmte ei; co. ;i l 
¡íungi-io de esta Junu a iosf ^ 
¿tecle s qu<í pr. cedan, ;,on ia 
idveitenc.a de que quienes 
4..enoi¿n tai hecno mi mrán 
graves sanciones. 
Nuestro > teléfonos se 
y pf rs n u, 260; a. Sanuu, 2i|del Cumbrai, 8; maestra y pár-j . A F r i h a U \ ¿ Y \ n f\ u i'ieUdccj 
hipólas Maude», 6; Qomwelol vulos de Trobajo del Camiao? 1J ̂ * * A J U i O p c t U a i I A imin i 
E M B U T I D O S 
ft R ft U 
L O S M E J O R E S 
Trobajo del Camino 
(León) Teléfono H30 
ion 
istración 
Oírles al púbHw wo ««rtdítadf 
Ensaladilla O X T> 
. juntamente con un extensc 
m^rísurtid0 de mariscoa y toda 
* W Q l clase ac meríeoiai. 
Cartd sra da íspecticaíos 
p4ia uoy 
16 de dicisotOre ile » JJ; 
T^ai íO A i í i i e i í i H j 
Dos «esion JS. Ciae souo o 
1 ias 7 y cuarto y te. y media 
•^a w dii Je la <r«ii »e-
jn HA i.atti|Jitica a beoe CÍO 
el rtg ti idu Ui . üo dadj 
y ÜOUI lacados de ia pr^v.n* 
Cía üe León. 
Iressjs ioaes A cuatro, 
I iííl*atij, cou pr 'grama c tu-
puesio d e Ojcameiita.e , 
Cómicas, Noticiariusy L>.bu-
jos e i negro y c Uies. B u -
taca, 050; sae^erai, o, 5. 
A «s 7 y cuiito y .0 y me ia 
Programa cxcep-ioua e-ipa 
t.ul. L a sape.jayA uawional 
t i D a l l a r í a y 
e l i r a b a j a u o r 
pur Ana M^ria Cusiodio y 
Ko rrtu Rey. 
Mañau^, sexu> de la 
Gran Semana hátriófca. 
Una aventuro oriental 
Pfehcu! • es añoia, por Cas^-
tn JO Ü tas. 
T t í a i í ú Principal 
D o s setuoLes cine s.noro 
a .as siete y cuarto y a las 
diez y media 
¡Piogr ma t s p i ñ lal 
l a 1 e iiaís;ma produc* 
ción n cijDal 
Poderoso Gabafíero 
f or * 1 geui i C ssimiro Orias 
ün film ton gracia de L y. 
ü m a n i d Azul 
Frograna de Cine A.emán 
^ tan •"te y media t rde 
co csplend do programa 
r?ne¿ 
U n C o ñ a c 
F u n d a d o r 
BTR̂ R̂OMA 
R E S T A U R A N T 
Los mejores platos 
diente, por cocinero 
diana' 
, espe; 
4,53 «l cialízado, a pesetas 
cubierto. 
Ramón y Cajal, 1 ,? 
Teléfono 17oT 
de comidas y bebi/V.r, 
por no olería » 
neo. buera c***1* v 
Tal er Im{ ici-" \ je}. 
Anuncios e c o n ó m i c o s 
fasta vaia-a palfbrsa 1,35 
rada paltkra m*», 0,05 ptaf. 
*) K £R O » sepan trabajar su 
lulm a ma jumas de fabntar cal 
zado, utccaitais*. Dirigirse por 
es-nto, indicando máquina que 
conocen» 
Kazóf, Ricardo Rodríguez, Fer-
nando del Castro, númeio 5, entre-
suelo, p 95 
S S H A P t R D i D O una chota, 
« arcada con uca tí, en la caaers 
derecha. Informará, EUas|B anco. 
Valderas. E. m 
C A S A 
traspasa 
sitio cent tic 
1 orinarán 
ge. 
CONTAÜLtí, se P»-Cl ^Lci i* 
d" práctica y u^oas reic gj,,. 
para tratar Hidioelécírica ^ 
R izón. L a Baflez». ^ ^ J * " * 
S E I t í N T A y seis 
diéronse día 13, d s Je y de6dí 
al rarque de Intendeucia. d<cf. 
iquí ai Bar Nfgiesco. ^ ^ i j » 
nase devolución ea t"8* ._st0 |0'' 
nación, por tratarse mO^» gilV 
dado. 
B O L S I L L O se h i 0 ^ ^ 
_ l l e F t 4 c n c o gehevarr * 
cero San Marcos, conté je m ^ 
iíaves y cieita * a i id*f ^ L r a c ^ 
Rozón, en esti Adff l^g. , ;* 
call  
C A S A s a v _ 
Ventai de Nava; p l » » " 
huecos, »2Ü de p-.tío. 
R - z ^ n ^ n l . m^m». 
PEINADORA a y 
níficos p a a d - s a l ^ ^ . j - Dt*r;̂  
R i z ó , f i imo de R^w"' g, t » 
tercero ^edi^cio ¿'R^A* 
oats»1! 
